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Nota. - 1° Sont inscrits à la Liste alphabhétique seulement, les lMission-
naires qui actuellement ne font pas partie du personnel de l'une des Mai-
sons de la Compagnie et ceux dont les noms ont été omis dans les listes
envoyées par MM. les Visiteurs.
2° MM. les Visiteurs et les Supérieurs sont priés de vouloir bien signa-
ler les erreurs qui se seraient glissées dans la rédaction de ce catalogue.
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I. EUROPE
I.-PROVINCE DE FRANCE. -FRANCIAE.
MAISONS'
10 MAISON-MÈRE
PARIS. - Parisien.
Rue de Sèvres, 95.
Missions,
Retraites aux prétres,
aux séculiers.
Études,
Séminaire interne.
1625-1817.
PTERSONNELT
MM.
FIAT, Antoine, Supérieur général.
CHEVALIER, Jules, ler Assistant.
STELLA, Sauveur, 2e Assistant.
FORESTIER, Léon, 3e Assistant;
AsÀistant de la maison-mère.
ALLOU, Amédée, 4e Assistant .
MILON, Alfred, Secr. gén. . . .
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
VALETTE, François, Visiteur. . .
ANGELI, Joseph, sous-assistant.
Mgr THOMAs Jacques, archevêque
titul. d'Andrinople. . . . . .
LAFFON, Joseph . . . . . . .
DIENNE, Victor . . . . . . . .
HussoN, Jean. . . . . . . . .
VALEITE, Sylvain; à Château-l'É-
vèqie. . . . , . . . . . .
HoussIN, Ferdinand . . . . . .
DAVID, Armand . . . . . . . .
VERCRUYCE, Pierre ; à eptilw
MARItON, Alphons44z..l .
Nais.
1832
1825
1815
1823
1833
1844
1850
1835
1840
1833
1823
1825
1827
1827
1828
1826
1824
1829
Voc.
1857
1845
1846
1842
1855
1867
1870
1855
1884
1858
1845
1845
1846
1846
1848
1848
1849
1849
- -I
I. - EUROPE
-·
GRANGIER, Adrien.
POUGET, Guillaume
MOTT, Marie-Édouard.
THIBAUT, Eugène .
VERT, Jean; à Gentilly. ,
BERNARD, Léon. .
RÉSILLOT, Stanislas. .
TISSOT, Joseph . . . . .
SCHUCHARDT, Charles.
PLANSON, Louis. .
COURY, Georges. .
MEUT Marie-Martin.
LOUWYCK, Alfred .
SABATIÉ, Gabriel. .
ERaONI, Vincent. .
DELANGHE, Alphonse.
FRASSE, Jacques. . .
LANGE, Georges. . . . .
LION, Léopold; à Gentilly.
MAZAUDON, Jean-Baptiste.
Frères étudiants : 76.
Frères coadjuteurs : 63.
GIRARD, Jean-Baptiste. . . . .
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri. . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . .
DUFAU, Célestin . . . . . . .
FORESTIER, Louis , . . . . . .
BEDJAN, Paul; à Ans-les-Liège.
MAILLY, Jules. . . . . . . . .
PENDARIES, Pierre . . . . . .
MÉOUT, Pierre . . . . . . . .
ANGER, Edouard. . . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . . .
ORESVE, Mathurin. . . . . . .
MÉDUs, Paul . . . . . . . . .
ROMAIN, Ananie. . . . . . . .
MEURISSE, Charles; à Clichy . .
1823
1829
1828
1829
1834
1829
1838
1830
1836
1838
1839
1839
1832
1842
1839
1831
1846
1847
1845
1838
1852
1846
1853
1829
1855
1854
1852
1854
IS5i
1827
1858
1859
1866
1870
1855
1844
. . .
. . .
1850
1850
1852
1852
1855
1856
1856
1859
1860
1860
1862
1862
1863
1864
1864
4866
1866
1867
1868
1870
1871
1872
1872
1872
1873
1873
1874
1874
1876
1877
1878
1880
1885
1889
1891
1896
FRANCE
2 ÉEVREUX.- Ebroi-
cen.
(Eure)
Grand Séminaire.
4846.
30 ÉVREUX.- Ebroi-
cen.
(Eure)
Petit Séminaire.
1863.
4o PARIS
Sainte-Rosalie.
Stx Rosalim.
Boulevard d'Italie, 50
Patronage
REuvres diverses.
1860.
51MADR1D.-Matriten.
CGalle
de las Tres Cruces, 8
Eglise St-Louis
,1874.
60 ROME. - Roman.
Via S. Nicola da
Tolentino, 67
Maison internationale
d'études. - 1892.
II.-PROVINC
MAISONS
1e LOOS. - Lauden.
(Nord)
Missions, Pèlerinage,
Paroisse.
1857.
COLLOT, Martial, Supérieur. . .
RouGE. Antoine . . . . . . . .
DEQUÈNE, Léon . . . . . . . .
DEVISSE, Georges . . . . . . .
TAILLEFER, Barthélemy. .
MARTIN, Jean. . . .. . . . . .
DELAPORTE, Eugène, Supérieur.
RICHON, François. . . . . .
HURIER, Emile. . .. . . . . .
PRANEUF, Pierre .. . . . . . .
MORANGE, Henri . . . . . . .
ROYNET, Emile. . . . . . . .
HoTTIN, Eugène. . . . . . . .
PÉRICHON, Jean, Supérieur . . .
DE LESQUEN, Albert. . . . .
LE BIGOT, Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GEORGE, Émile, Supérieur . .
CÉLARIÉ, Gaston. . . . .
DUMONTIER, Ernest . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
DEBRUYNE, Jean-Baptiste, Supér,
PARRANG, Jean. . . . . . . . .
Etudiants, 17.
Frères coadjuteurs, 2.
E DE PICARDIE. 
-
PICARDIAE.
PERSONNEL
MM.
SUDRE, Augustin, Visiteur .
BODIN, Eugène, Supérieur. .
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
BERNARD, Louis . . . .
R`rr-*na~r~P··~E~L.PI·rni·~PZ-M· d~l·II~CIC·~iPrB~*4~·J~-i~··m_-
1849
1835
1851
1866
1871
1872
1849
1835
1844
18.55
1858
1848
1860
1850
1838
1835
1843
1845
1851
1838
1869
1l
81
81
1E
81
61
66
72
63
89
Nais.
1819
1836
1831
1837
Voc.
1842
1860
1852
1859
1869
1864
1873
1890
1895
1897
1868
1855
1863
1873
1877
1879
1881
1870
1860
1880
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I. - EUROPE
2o AMIENS.- Ambia-
nen.
(Somme)
Grand Séminaire.
1662,1806.
3o AMIENS.-Ambia-
nen.
(Somme)
Paroisse Ste-Anne,
Missions.
1827.
4° CAMBRAI.-Came-
racen.
(Nord)
Grand Séminaire.
1772-1857.
AIGUEPERSE, Antoine. . . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .
DELPUTTE, Emile. . . . . . ..
GARROS, Jean. . .. . . . . . .
DUTHOIT, Louis. . . . . . . .
DUEZ, Célestin. . . . . . . . .
FOCKEN'EHEGHE, Henri. .. . .
NOTTEAU, Elie . . . . . . .
DESMARESCAUX, Jules .
COURDENT, Marcel. . . . . . .
ROUYER, Georges . . . . . . .
HÉTUIN, Prosper . . . . . . .
AGNIUs, Maurice. . . . . . . .
DEROO, Georges. . . . .
PLOUCHART, Clotaire. . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
SIGUIEn, Joseph, Supérieur .
GAUDEFROY, Optat . . .
SImON. Jean. . . . . . . . . .
VANDAMME, Alphonse . .
MARTIN, Jules. . . . . . . . .
ROMANS, Henri . . . . . . . .
THIELLEMENT, Paul. . . . . . .
BEAU, Paul, Supérieur.. . . . .
NOROT, Eugène. . . . . . . .
PASCAL, Charles. . . . .
GERMON D, Joseph . . . . . . .
MURET, François . . . . . . . .
BINART, Charles. . . . . . . .
VAUTIER, Ambroise. . . . . . .
RUCrEBUSCH, Charles . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VILLETTE, Émile, Supérieur.
ANTIJR, Ferdinand. . . . . . .
GIBIARD, Antoine . . ... . .
SACKEBANT, Xavier. . . . . . .
1836
1837
1844
1847
1851
1850
1855
1858
1863
1872
1812
1870
1870
1865
1849
1841
1841
1861
1849
1866
1870
1867
1845
1838
1844
1868
1853
1860
1859
1872
1855
1826
181i
1859
1860
1863
1864
1869
1872
1874
1880
1885
1886
1890
1890
1890
1892
1893
1897
1864
1862
1879
1885
1885
1887
1893
1885
1865
1869
1889
1889
1889
S894
1896
1873
1850
1866
1876
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FRANCE
50 FOLLEVILLE
par Quiiry-le-Sec (Sommie)
Paroisse.
Orphelinat de garcons.
1869.
60 LILLE. - Insulen.
Rue du Port (Nord)
SénÜ2aire e des
Facultés catholiques.
1875.
70 LOOS. - Lauden.
(Nord)
rue des Ecoles
Ecole apostolique.
1880, 1898.
80 MONTDIDIER. -
Montis Desiderii.
(Somme)
Ecole libre
Saint- Vincent.
1818.
9o SOLESMES.-Soles-
Men.
(Nord)
Sénzin. de philosophie.
1886.
MISERMONT, Lucien . . . . . .
CHOISNARD, Daniel. . . . . . .
KAMERBECK, Pierre. . . . . . .
DUJARDIN, Raoul. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
PLANTEBLAT, Jean, Supérieur .
Frère coadjuteur, 2.
ConNU, Isidore, Supérieur.
LAux, Nicolas. . . .
VIDAL, Eugène . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DUBOIS, Jean-Baptiste, Supérieur.
LEFEBVRE, Louis . . . . . . .
MACHU, Jean-Baptiste . . . . .
FANGUIN, Pierre . . . . . . .
AGNIUS, François. . . . . . . .
F. DENNETIÈRE, Arthur . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CHEFDHOTEL, Joseph, Supérieur.
AYBRAM, Gabriel. . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles. . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
DELAROZIÈRE, Joseph . . . . .
PORET, Gustave . . . . . . . .
BANTEGNIE, Paul. . . . . . . .
RAMADE, Augustin. . . . . ..
Frère coadjuteur, 1.
D'ONOFRIO, Gaëtan, Supérieur.
MONTEUUIs, Octave. . . . . .
HERTAULT, Ernest. . . . . . .
CASTEL, Archange.. . . . . . .
1864
1861
1870
1862
1834
1829
1860
1863
1839
1843
1855
1861
1872
1878
1842
1821
1833
1841
1851
1851
1861
1859
1870
1849
1862
1864
1870
·DI -- I ~·~OC·Cd ·- --i
1882
1883
1890
1890
1854
1853
1882
1882
1862
1865
1880
1882
1894
1896
1866
1846
11858
1861
1872
1876
1880
1884
1888
1875
1887
1893
1896
I. - EUROPE
10oWERNIIOUTSBURG.
- Vernlhouten.
sous Zundert (Hollande)
École apostolique.
1880.
GRACIEUX, Jean, Supérieur.
MUSTEL, Elie . . . . . . . . .
BOUVIER, Maurice . . . . . . .
HALLINGER, Auguste.
MICHEL, Alexandre . . . . . .
MEUFFELS, Guillaume . .
VERGÉS, Pierre . . . . .
DUTILLEUL, Paul . . . . . . .
F. DEKKERS, Corneille . . . . .
F. DULLAERT, Jean . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
III.-PROVINCE DE CHAMPAGNE.- CAMPANIlE.
MAÀTINTC i
10 SENS. - Senonen.
(Yonne)
Grand Séminaire.
1675, 1839.
20 CHALONS.- Caa-
launen.
(Marne)
Grand Séminaire,
Missions.
1681, 1832.
30 MEAUX. -Melden.
(Seine-et-Marne)
Grand Séminaire.
1862.
PERSONNEL
MM.
MORLHON, Henri, Sup. Visiteur.
DENANT, Oscar. . . . . . . . .
FOUSSEMAGNE, G0orges .
AROUD, Francisque. . . . . . .
CALDEMAISQN, Antonin. .
LACHAT, Jean-Baptiste. .
GRANDHOMME, Edmond, Supérieur
DELARBRE, Louis. . . . . . . .
BLOT, Pierre . . . . . . . . .
LAGARDE, Jean-Baptiste.
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
DILLIEs, Denis. . . . . . . . .
PASQUIER, Eugène. . . . . . .
PETERS, Nicolas . . . . . . . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
BoUAT, Paul. . . . . . . . .
WATTIEZ, Auguste. . . . . . .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
1849
1862
1862
1867
1871
1871
1873
1862
1876
1875
Nais.
1840
1845
1859
1868
1857
1869
1846
1835
1836
1837
1858
1867
1867
1869
1839
1862
1860
1834
Voc.
1862
1868
1884
1886
1887
1891
1868
1857
1859
1867
1883
1886
1887
4888
1862
1880
1884
1885
1881.
1881
1883
1885
188&
1889
1891
1897
1895
1895
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FRANCE
4° ST-WALFROY. -
Sti Wulfilaici.
Par Margut
(Ardennes)
Missions,
Retraites, Pèlerinage.
1868.
S° TROYES. - Trecen.
(Aube)
Grand Séminaire.
1638, 1876.
VANDERMEERSCH, Eugène
HOCQUET, Arthur. . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
Rou&G, Emile. . . . . . . .
DE BUSSY, Stanislas . . . . . .
VASSEUR, Jules . . . . . . .
BONNERUEï Jean. . . . . . . .
GOIDIN,, Louis . .
GAUTIER, Marcel. . . . .. ..
BRÉTAUDEAU, Léon. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
NICOLAS, Jules, Supérieur.
GEOFFROY, Louis. . . . .
VAVASSEUR, Isidore. . . . . ..
CHAMBALLON, Armand . . . .
(GARBE, Léon . . . . . . . . .
PRADES, Victor . . . . . . . .
IV.- PROVINCE DE TOURAINE. - TURONENSIS.
MAISONS
1 TOURS. - Turonen.
(Indre-et-Loire)
Grand Séminaire.
1680, 1850.
20 ANGERS.-Andega-
ven.
ChemindeMeignanne, 18
(Maine-et-Loire)
Missions.
1674., 1860.
PERSONNEL
MM.
GLEIZES, Raymond, Sup. Visit.
VARIERAS, Jean. . . . . . . .
DEVIN, Charles. . . . . . . .
COCQUEREL, Louis. . . .
AUSET, Stéphane. . . . . . . .
AUVINET, Jean-Baptiste. .
Frère coadjuteur, 1.
DEHAENE, Pierre, Supérieur.
MORANGE, Pierre . . . . . . .
DUMAY, Joseph . . . . .. . .
RENAULT, Emile. . . . . . . .
MONÉ, Ferdinand. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
_ I_ _a_~ ___ ~_~Y
1869
1870
1840
1847
1852
1858
1848
1867
1861
1864
1849
1850
1835
18-54
1867
1867
Nais.
1847
1838
1843
1840
1869
1872
1852
1851
1867
1870
1872
Voc.
1871
1860
1861
1863
1890
1890
1878
1873
1884
1895
1895
1889
1891
1863
1871
1872
1878
1884
1887
1890
1895
1872
1872
1873
1874
1886
1888
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I. - EUROPE
30 ORLÉANS.-Aure-
lianen.
Faub. Bourgogne, 122,(Loiret)
Missions.
1869.
40 RENNES. -Rhedo-
nen.
Faub. de Fougères, 27,(Ille-et-Vilaine)
Missions.
1875.
5o TOURS. - Turonen.
Rue Général-Meusnier,
(Indre-et-Loire)
Missions.
1713 -1837.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur.
BoDIN, Aimé. . . . . . .
DOUNET, Antoine. . . . . . .
LANCÉA, Alcide . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GIRAUD, G ustave, Supérieur. . .
BEAUFILS, Désiré. . . . . . .
POUPART, Aristide. . . . . . .
ALLÈGRE, François. . . . . . .
VALLeE, Pierre . . . . . . . .
LAMBEIT, Gilbert. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
THIERION, Alcide, Supérieur. . .
DUCOURNEAU, Jean . . . . . .
DAVID, Jacques . . . . . . .
LE GALL, Hyacinthe . . . . . .
CHAPELLE, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
V. -PROVINCE DE LYON. - LUGDUNENSIS.
MAISONS
10 LYON.-Lugdunen.
Montée du
Chgrnin-Neuf, 49,
(Rhône)
Missions.
École apostolique.
1668, 1861.
PERSONNEL
MM.
DUFoun, Jean, Supér., Visiteur
CHAPPEL, Alphonse. . . . . . .
GONACHON, Jean.. . . . . . .
RIGAUD, Jean . . . . . . . . .
CALAIS, Léon. .. . . . . . .
CANoC, Jean. . . . . . . . . .
JUL1E, Jean . . . . . . . . ..
F. HAVET, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1835
1828
1827
1828
1854
1830
1847
1852
1835
1860
1854
1854
18i63
1 44
1855
1858
1889
1874
1850
1871
1871
1880
1881
1885
1873
1877
1880
1838
Nais.
1813
1834
1848
1860
1851
1866
1871
1876
Voc.
1842
1856
1871
1880
1884
1888
1896
1893
LBI~PI
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FRANCE
2o LA TEPPE
par Tain
(Drôme)
Asile, Missions.
1863.
3o MTJSINENS
par B ellegarde
(Ain)
Missions.
1872.
40 VALFLEURY.- Val-
lis FloridSe.
par St-Chamond
(Loire)
Pèlerinage,
Paroisse, Missions.
1709.
5° VICHY.- Vichien.
(Allier)
Missions,
1858.
ANDRIEUX, Emile, Supérieur .
CLAUZET, Jean-Baptiste.
HAMARD, Prosper . . . . -
CASTELLY, Pierre . . . . . . .
COLLANGE, Benoît. . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BOUVIER, Eugène, Supérieur
CROMBETTE, Jean-Baptiste
DOLET, Joseph. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
Mgr MONTÉTY, Joseph-Hilarion,
Archev. titulaire de Béryte.
GOYER, André, Supérieur.
EscUDnÉ, Jean . . . . . . . .
GALINEAU, Jean. . . . .
JOURDE, Jean . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BOURZEIX, François, Supérieur.
GETTEN, Pierre. . .
ROLLAND, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VI. - PROVINCE D'AQUITAINE. - AQUITANILE.
TSTObrnSa
P* DAX. - Aquarunm
Tarbellensium.
PERSONNEL
Mgr TANOUX, Etienne, Évêque de
St-Pierre et de Fort-de-France
(Martinique).
MM.
VERNIÈRE, Théodore, Sup.,Visit.
PESCHAUD, Bernard.. . . . .
LACERENNE, Bertrand. . .
1848
1824
1830
1823
1841
1840
1856
1857
1871
1954
1844
1823
1840
1852
1850
1855
1370
Nais.
1842
1832
1820
1827
1863
1865
1841
1856
1870
1845
1857
1864
1864
1878
1884
1877
1889
1873
1863
1844
1861
1874
1881
1879
1890
I. - EUROPE
Notre-Dame du Pouy.
(Landes)
Missions, Étude.s,
Séminaire interne.
1845.
2o ANGOULÊME. En-.
golismen.
(Charente)
Grand Séminaire.
1704, 1856.
3o BERCEAU
DE S. VINCENT. -
Incunabula S. Vincentii
par Dax (Landes)
Pèlerinage,
Hospice, Séminaire.
1864.
40 BORDEAUX..* Bur-
digalen.
rue Viliedieu ,24
(Gironde)
Missions.
1892.
MIGNOU, Jean-Baptiste.
DARDANS, Julien. . . . .
LAFOSSE, Georges. . . . . . .
DUBUS, François. . . . . . . .
ANCHIER, Camille. . . . . . .
COSTE, Pierre. . . . . . . ..
DROULEz, Arthur. . . .. . . .
Frères étudiants, 39.
Frères séminaristes, 11.
Frères coadjuteurs, 15.
EYGLIER, Antoine, Supérieur
CAUSSANEL, Joseph. . . . . . .
LICKER, Gaspard. . . . . . . .
RoY, Marius. . . . . . . . . .
DUPEUX, Anatole. .
DUSSIN, Jacques .
Frères coadjuteurs, 2.
SERPETTE, Stéphane, Supérieur.
MELLIER, Jean. . . . . . . . .
LAGARDE, Gabriel. . . . . . .
BAREAU, Jules. . . . . . . . .
BUCK, Adolphe. . . .
DEGLAND, Étienne. . . . . . .
DOMENGE, François. . . . . . .
ROBERT, Edouard. . . . . . . .
LAURENT, Gabriel. . . .
PRANEUF, Joseph . . . . . . .
F. BASILE, Léon. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
CAMPAN, -Eugène, Supérieur.
SALAT, Antoine . . . . .
LARROQUE, Maurice.. . . . . .
CROUZET, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1848
1862
1861
1868
1849
1873
1871
1851
1849
1856
1864
1862
1871
1848
1852
1856
18651
1866
1865
1867
1871
1869
1869
1872
1832
1855
1859
,10 C
1868
1880
1881
1885
1886
1889
1895
1875
1876
1880
1883
1887
1889
1867
1872
1876
1883
1883
1886
1889
1889
1891
1897
1892
1852
1877
1881
1887SQUU<
FRANCE
5o LA ROCHELLE.-
Rupellen.
(Charente-Inf.)
Grand Séminaire.
1763, 1851.
6° LA ROCHELLE. -
Rupellen.
rue St-Jean, 26.
(Charente-Inf.)
Missions.
1894.
ROSSET, Edouard, Supérieur
RAFFY, Alexandre . . .
LACQUIÈZE, Victor. . . .. . .
BONHORE, Claude . . . . . . .
BOUSQUET, Jean-Baptiste.
RIGAL, Pierre. . . . . . . . .
Roux, Jean-Marie, Supérieur.
PORTES, Etienne. . . . . . . .
NoÈ, Louis. . . . . . . .
LARQUÈRE, Emile.. . . .
AUBAULT, Jean-Marie . .
Frères coadjuteurs, 2.
VII.- PROVINCE DU LANGUEDOC.- OCCITANILE.
MAISONS
1o CARCASSONNE. -
Carcassonen.
(Aude)
Grand Séminaire.
1825.
20 ALBI.- Albien.
(Tarn)
Grand Séminaire.
1774, 1836.
PERSONNEL
MM.
GUILL AUME, Eugène, Supér. Vis.
ROLLAND, Maurice. . . . . . .
RICCIARDELLI, Raphaël.
DUMAIL, Jean. . . . . . . . .
MORELLE, Paul. . . . . . .
RICN, Louis. . . . . . . . .
CoIToux, Émile, Supérieur..
BRAY, Louis. . . . . . . . . .
FARGUES, Marinus . . . . .. .
MARLATS, Bernard. . . . . .
DURAND, Joseph. . . . . . . .
GOBAUD, Fernand . . . . . .
BRIFFON, Jean-Baptiste. .
1831
1840
1852
1869
1868
1865
1847
1842
1861
1869
1871
1852
1863
1871
1888
1889
1889
1872
1861
1885
1887
1892
Nais.
1845
1832
1856
1853
1868
1869
1841
1845
1861
1862
1865
1868
1859
Voc.
1865
1856
1873
1874
1888
1895
1882
1865
1881
1881
1883
1888
1889
-s~c~
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3o AURILLAC. - Auri- DEMIoN, Constant, Supérieur.
tacen.
12, rue de la Coste
(Cantal)
Missions.
1842.
4" CAHORS. - Cadur-,
cen.
(Lot)
Grand Séminaire.
1643,1822.
So LIMOUX. - Limo-
sen.
N.-D. de Marceille
(Aude)
Missions, Pèlerinage.
1873.
6o MONTOLIEU. -
Montolen*.
(Aude)
Retraites.
1871
7o SAINT-FLOUR. -
Sti Flori.
(Cantal)
Grand Séminaire.
1673-1820.
80 TOULOUSE. - Tolo-
san.
3, rue Sesquière
(HIaute-Garonne)
Missions.
1892.
DUMAs, Pierre. . . . . . . . .
CHAVANNE, Claudius. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
PRÉAU, François, Supérieur.
LIGNON, Henri. . . . . . . . .
BARBIER, Hiyacinthe . . . . . .
BLANCHET, Jules. . . . . . . .
SARDA, Alexandre. . . .
SBÉLOT, Pons, Supérieur. . . .
MERCIER, Constant. . . . .
GUÉRY, Marc . . . . . . . . .
CARRTiS, François . . . . . . .
BULHoN, Marie-Antoine. .
PRAT, Philippe. . . . . . . . .
ALAUZET, Marin, Supérieur.
GILLOT, Étienne. . . . . .
CARTEL, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GOBAUD, Louis, Supérieur.
NICOLAUX, François . . .
PEREYMOND, Antoine.
RAYNAUD, Pierre . . . . .
GABOLDE, Joseph. . .
MEUFFELS, Hubert. .
SOUVAY, Charles. . . . . .
Roux, Honoré, Supérieur.
LIGONIE, Alphonse.
PAGÈs, Jeanri. . . . . . . .
GRÉGOIRE, Auguste. . . . .
AZALBERT, François. . . . .
BAYOL, Jean . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
1844
1835
1862
18 ,
1832
1830
1849
1867
1835
1843
1834
1863
1811
1870
1825
1818
1835
1856
1835
1857
1860
18i62
1871
1870
1859
1855
1866
1867
1866
1870
1875
1858
1882
1878
1853
1854
1868
1886
1859
1867
1872
1883
1889
1897
1849
1846
1858
1878
1855
1878
1879
1882
1889
1893
1891
1877
1886
1886
1887
1890
. .
. .
. .
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VIII. -PROVINCE DE PROVENCE. -PROVINCIîE.
MAISONS
1oTOURSAINTE.- Tuîr-
ris Sanctse.
M1 ARS EILLE
(Bouches-du-Rhône)
Pèlerinage, AMissions.
1862.
2o MARSEILLE.- Mas-
silien.
Boulevard du Nord, 40
(Bouches-du-Rhône)
Petit Séminaire.
1864.
3o MARSEILLE.
Montolivet.
Montis Oliveti.
(Bouches-du-Rhône)
Grand Séminaire'.
.1673-1862.
4o MONTPELLIER. -
Mlontis Pessulan.
(Hérault)
Grand Semzinaire.
1844.
5o MONTPELLIER. -
Montis Pessulan.
(Hérault)
Petit Séeminaire.
1845.
PERSONNEL
MM.
SALVAYRE, Médard,Sup.,Visiteur.
GARROS, Marc. . . . . . . . .
GRENIER, eri. . . . . . .
DELLERBA, François.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SARRAILLE, Augustin, Supérieur.
JUILLARD, Cliarles. .. . . . .
GALICHET, Etienne. . . . . . .
FLAGEY, Etienne. . . . . . . .
BOuDAT, Emile . . . . . . . .
MAURIN. Adelin . . . . . . . .
ROMON, Emile. . . . . . . . .
AMOUREL, Marie, Suprieur. . .
DUCHEMIN, Raymond. . . . . .
REBOUL, François-Xavier. . . .
DILLIES, François.. . . . . . .
PETIT, Eloi. . . . . . . . . . .
CASTAMAGNE, Louis . . . . . .
VERDIER, François, Supérieur.
MERLU, Henri. . . . . . . . .
FONTAINE, Charles. . . . . . .
PASSERIEU, Alexandre.. .
FLAMENT, René.. . . . . . . .
GRANIE1, Marius. . . . . . . .
LAURENT, Frédéric, Supérieur.
GENSAC, Augustin. . . . . . .
PoNS, Louis. . . . . . . . . .
LOMBARD, Pierre. . .
VESSIÈRE, Edouard. . . . . . .
--------- i~ - iia sliii.ii-·Pis~
Nais.
1815
1844
1835
1847
1842
1839
1850
1847
1862
1868
1861
1837
1832
1848
1846
1865
1872
1856
1856
1863
1865
1862
1866
18451
1838
1865
1864
1865
Voc.
1838
1865
1868
1873
1862
1866
1871
1872
1880
1885
1887
1859
1858
1868
1870
1883
1889
1874
1877
1881
1884
1886
1886
1867
1857
1883
1884
1886
~
I. - EUROPE
60 NICE. - Nicien.
(Alpes-Maritimes)
Grand Séminaire.
1868.
70 NICE. - Nicien.
(Alpes-Maritimes)
Petit Séminaire.
1866.
80 PRIME-COMBE. -
Nostrxe Domnzin
de Prima-Clumba
par Sommières
(Gard)
Pèlerinage, Missions,
École apostolique.
Re trnites.
1875.
9o SAINT-PONS. - Sti-
Pontii.
(Hérault)
Petit Séminaire.
1865.
I
LECLERCQ, Joseph . . . . . .
KREMEBR, Joseph. . . . . . . .
COLLIETTE, Alexandre . . . . .
PORTAL, Fernand, Supérieur.
YVERT, Henri. . .
SAUNAL, Henri. . . . . . . . .
OBEIN, Jules . . . . . . . . .
GEILING, Auguste . . . . . . .
MAc DONNELL, James . .
AROUD, Pierre. . . . . . . . .
COURRÈGE, Louis, Supérieur.
RouCHY, Léon. . . . . . .. .
THOUVENIN, Alphonse . . . . .
BONNEROT, Louis . . . . . . .
ANSELME, Alexis. . . . . . . .
BARos, Jean-Joseph . . . . . .
HER-MEN, Alexandre, Supérieur. .
BRU, Étienne. . . . . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . . .
BONNAY, Eugène.. . . .
CATALA, Victor.. . . . . . .
TUBEUF, Louis. . . . . . . . .
COSTY, Joseph. . .
CONTOZ, Prudent. . . . . . . .
CLAPIEB, Louis . . . . . . . .
MICrAUX, Jean-Marie. . . . . .
Roux, Léopold. . . . . . .
DUCROS, Prosper. . . . . . . .
ALBISSON, Joseph . . . . . . .
DILLIEs, Louis, Supérieur. . . .
AMACADRÉ, Jules. . . . . . . .
GINESTE, Henri.. . . . . . . .
VIDAL, Clément . . . . . . .
RoULx, Florent . . . . . . . .
1868
1870
1873
1855
1828
1847
1860
1867
1865
1871
1841
1845
1845
1865
1872
1856
1846
1843
1846
1848
1847
1854
1854
1846
1861
1867
1870
1867
1873
1862
1837
1858
1864
1861
1886
1890
1894
1874
1867
1882
1885
1885
1886
1889
1861
1867
1879
1883
1888
1895
1866
1866
1866
1868
1868
1873
1878
1878
1884
1886
1886
1888
1891
1888
1862
1877
1883
1884
16
ALLEMAGNE
AURAN, Henri. .
BERNARD, Louis-Marie.
BAZÉLIS, Jules.
F. BRAcQ, Placide .
17
. . . . 1864 1887
. . . . 1867 1887
. . . . 1861 1895
. . . . 1874 1896
IX.-PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIIE.
MAISONS
10 THEUX. - Tecten.
( Liège)
Belgique
Missions, Retraites.
1890.
2" THEUX. - Tecten.
(Liège)
Belgique
Retraites ecclésias.
Petit Séminaire,
Éludes,
Séminaire interne.
1878.
PERSONNEL
MM.
KREUTZEB, Pierre, Visiteur.
SCHREIBER, Jules..
SCHMIDT, Guillaume. . . . . .
LEMAITRE, Jules. . . . . . . .
NEUMANN, François. . . . . .
SCIHRAMMEN, Michel. . . . . .
GUNTHER, Charles. . . . . . .
JOHNEN, Guillaume . . . . . .
VOSSEN, Chrétien. . . . . . . .
SAIVE, Eugène. . . . . .
RICHEN, Edmond. . . . . . . .
DUNKEL, François. . . . . . . .
KLINKENBERG, Frédéric. . . . .
LESSÈNICH, François. . . . . .
NICKES, Hlenri . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DUPLAN, Charles, Supérieur.
SCIIMITZ, Ernest. . . . . . . .
DAUTZENBERG, Léonard .
FRANZEN, Henri. . . . . . . .
WOTRUBA, Charles . . . . . .
JANSEN, Philippe. . . . . . . .
STREITBERG, Joseph. . . . . .
LOIMAR, Henri .. . . . . . .
HAMMERSTEIN, Joseph . . . . .
BLANK, Paul . . . . . . . . .
Nais.
1826
1837
1833
1845
1838
1839
1865
1868
1869
1866
1862
1872
1870
1864
1859
1839
1845
1842
1845
1855
1855
1865
1866
1867
1862
Voc.
1853
1857
1861
1866
1867
1868
1885
1886
1886
1887
1887
1889
1889
1891
1893
1865
1864
1864
1866
1868
1874
1883
1884
1884
1884
-==**s
18 J. - EUROPE
po PARIS.
Sainite-.Elsaübeth.
Avenue de Choisy, 91.
OEuvre des Allemands
1897.
40 PORT - LIMON. -
Portus Linmonen.
(Costa Rica)
Amérique centrale.
Paroisse, Missions.
1894.
5° SAN JOSÉ.- Sti Jo-
sephi Costaricen.
(Costa Rica)
Amérique centrale
Grand et Petit Sémin.
1892.
fli~e~ZR~laTi~j~.-~-i~n~L~´3i~
N..., Supérieur .
BECKMANN, Guillaume.
NIÉBOROWSKI, Joseph.
Frères coadjuteurs, 2.
STAPPERS, Nicolas, Supérieur.
BIROT, Joseph. . . . . . . .
KRAUTWIG, Jodoque.. . . . .
BELLUT, Jacques... . . . . .
BLESSING, Auguste. . . . . .
BREIDERHOFF, Joseph. . . . .
ACOSTA, François. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
STORK, Gaspard, Supérieur. .
DUNKEL, Adolphe . . . . . .
ROSENBERG, FrMdéric.
ZISKOVEN, Pierre . . . . . .
VETTER, Philippe . . .. . .
TRAPP, Charles . . . .. . .
PRAUSE, Hlubert . . .. ..
SCIHNEIDEH, Joseph.
ROSSMAIR, Jean-Baptiste
Frères coad uteurs, 10.,
GIERLISCHS, Rudolphe. .
LINS, Édouard . . . . . . . .
THOMAS, Lucas. . . . . . . . .
PRAUSE, Gustave. . . . . . .
RUBSAM, Léon. . . . . . . . .
PILGRAM, Aritoine. . . . . . .
WAHL, Otton. . . . . . . . .
HFAAs, Charles. . . . . . . . .
SELBACH, François . . . . . . .
REGOZINN, Corn . . . . . . . .
Frères étudiants, 19.
Frères séminaristes, 5.
Frères coadjuteurs, 32.
1832
1866
1857
1829
1840(
1864
1868
1871
1865
1856
1869
1864
1869
1868
1871
1872
1865
1872
1864
1866
1871
1868
1872
1870
1 -72
1869
1872
1870
1858
1896
1888
1859
1867
1885
1887
1890
1896
1874
1885
1885
1887
1888
1889
1889
1890
1890
1885
1888
1888
1889
1889
1889
1889
1890
1890
18 I. - EUROPE
. . . .
. . . .
AUTRICHE
X. - PROVINCE D'AUTRICHE. - AUSTRIAE.
MAISONS
1° GRAZ. - Grecien.
(Styrie)
Mariengasse, 14
Missions, Retraites,
Études,
Séminaire interne.
1852.
20 ALGERSDORF
près Graz
(Styrie)
M issions.
1894.
3° CILLI. - Celejen.
Styrie
Saint-Joseph
llissions, Retraites.
1853.
40 LAIBACH.- Laba-
cen.
(Carniole)
Missions.
1879.
PERSONNEL
MM.
MWNGERSDORF, Guillaume, Sup.,
Visiteur. . . . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand .
KOPPY, Louis . . . . . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . . .
PORKERTIs, Hermann. . . . . .
RIESNER, Fidle . . . . . . . .
BODO, Jean... .
HEGER, Edond, . . . . . . .
NASTRAN, Louis. . . . .. . .
VOBHAUER, Jean. . . . . . . .
ZDESAR, Antoine. . . . . . . .
CSUKOVITZ, Jean. . . . . . . .
Frères étudiants, 8.
Frères séminaristes, 13.
Frères coadjuteurs, 18.
REEH, Edouard, Supérieur.
BAUER, Louis . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
MAÇUR, Jean, Supérieur.
KOVALIK, Antoine . . . . . . .
POGORELEC, Adolphe. . . . . .
FERJANCIÉ, Joseph. . . . . . .
KITAK, François . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
PERTL, Isidore, Supérieur.
NEZMACH, Urbain.. . . . . . .
HEIDRICH, Charles. . . . . . .
KLANÉNIRK, Michel. . . . . . .
Nais.
1822
1831
1834
1839
1828
1836
1862
1868
1869
1870
1871
1865
1863
1869
1846
1834
1846
1864
1849
1833
1843
1830
1861
1889
1889
1869
1856
1881
1886
1889
1883
1867
1876
1886
Voc.
1850
1858
1854
1860
1865
1878
1885
1886
1888
1889
1891
1893
19
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5ô MARBOURG. -
Marburgen.
(Styrie)
Brundorf,
Saint-Joseph
Paroisse, Missions.
1897.
6° NEUDORF. -
Neudorfien.
près Vienne
Missions, Prison.
1854.
70 PILIS CSABA.
Comté de Pest.
(Hongrie)
Missions.
1898.
80 SALZBOURG.-Sa-
lisburgen.
Salzachgâschen, 3
1882.
9" SC[IWARZACHF. -
Schwarzacen.
(Salzburg)
Missions.
1887.
10° VIENNE. - Vindo-
bonen.
(Neubau)
VII. Kaiserstrasse, 5
Missions.
1855.
PETSCH, Adalbert . . .
JEVSENAK, Charles .
PEDICEK,Jean. .
Frères coadjuteurs, 7.
JAUSOVEC, François, Supérieur. .
KRIVEC, Vincent. . . . . . . .
FLIS, Grégoire . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ERTHAL, Joseph, Supérieur
KLINGER, Jean. . . . . . . . .
HAERING, Joseph .. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MEDITS, Ferdinand, Supérieur.
GALAMBOS, Coloman.. . . . . .
BATHORA, Joseph. . . . . . . .
LOLLON, Joseph.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
WEISSENBACHER, François, Sup.
KAHL, Joseph . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JOBST, Joseph, Supérieur . . . .
DANIK, François.. . . . . . . .
FISCHER, Jacques.. . . . . . .
KROBOTU, Hermann. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DERLER, Martin, Supérieur..
KRAEMER, Pierre . . . . . . .
ZAINKER, François ... . . . . .
STOFFEB, Martin. . . . . . . .
FLANDORFER, Charles . . . . .
BERAN, Joseph. . . . . .
LEGERER, Jean.. . . . . . . .
ERTL, François . . . . .
1857
1870
.
.
.
1868
1847
1865
1870
1846
1872
1864
1841
1834
1870
1821
1838
1845
1835
1862
1842
1870
1815
1827
1809
1835
1837
1848
1854
1844
~marinBB~i~a; ~PSX~P>
1887
1889
1889
1871
1885
1890
1887
1891
1893
1864
1881
1888
1890
1878
1881
1878
1882
1886
1888
1852
1849
1854
1854
1860
1870
1873
1877
~ ~na~F~Q~i~C~L~ BCN·~·~nUiIPCr--- ~---` ~---~TI~Wsr~·~C~II~ -rBT
ESPAGNE
11, VIENNE.-Vindo-
bonen.
XV. Ponthongasse, 16.
Ecole apostolique.
1894
120 WAHBING
près Vienne
XVIII. Vincenzgasse, 3
Missions.
1878.
130 CONSTANTINOPLE
S.-Georges. StiGeorgii.
Galata
Missions allemandes.
1889,
KNOLL, Joseph. . . . .
SZABAU1I, Michel. . . .
HAJDUSEK, Joseph . . .
CINKL, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 12.
OL L,,Louis, Supérieur. .
MESSMANN, Jean. . . . .
MIKALASKO, Colomann .
Frères coadjuteurs, 5.
BINNER, Joseph, Supérieur . . .
NAROZNY, François. . . . . . .
MIKSCH, Raymond.. . . . . . .
KLINGER, Alexandre.. . . . . .
KOLBEK, Joseph . . . . . . . .
LANG, Antoine. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
JAROSCH, Joseph, Supérieur.
KAJDI, Jean. . . . . . . . . .
H1LLINGER, François . .. . . .
VOZAK, François. . . . . . . .
HRADELOVSKY, François .
DWORSCHAK, Léopold . .
HÉCHER, Librat. . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
XI. - PROVINCE D'ESPAGNE. -- HISPANIE.
MAISONS
SMADIID. -Matriten.
Barrio de Chamberi
Apartado 36
Missions, Études,
Sénminaire interne.
1770- 828-1852-1875.
PERSONNEL
MM.
ARNAIZ, Hellade, Sup. Visiteur.
ESTEBAN, Lauréen. . . . . . .
PLÀ, Antoine. .. . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
FARRÉ, Antoine. . . . . . . .
MASFERREU, François. . .
wa~ --------- 48-------.-···-i~lY-~·~~I·L~·~-
1845
1865
1870
1866
1833
1865
1866
1847
1840
1861
1864
1867
1865
1837
1851
1867
1869
1871
1871
1870
Nais.
1843
1822
1832'
1826
1838
1844,
Voc
1858
1854
1855
1855
1858
1863
1882
1886
1887
1887
1866
1884
1886
1863
1874
1882
1882
1885
1886
1875
1870
1885
1888
1891
1892
1893
21
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20 ALCORISA.-Alco-
ùisens.
(Bajo Aragon)
Zaragoza
Collège
1893.
30 ANDIJJAR.- I1ito-
gen.
(Jaen)
Collegio de la Divina
Pastora
Missions, Collège.
1879.
MIRALDA, Jean. . . . . .
CASADO, Emmanuel.. . . . . .
MADRID, Jean . . . . . . . . .
LLADÔ, Jacques. . . . . . . .
VILLANUEVA, Léonard . . . . .
BURGOS, Léon,. . . . . .
ARANA, Raymond. . . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . .
HORCAJADA. Maurice. . . . . .
MARTINEZ, Antolin. . . . . . .
MOREDA, Etienne . . . .
INDURAIN, Edouard. . . .
MURUZABAL, Benoit .
ORZANCO, Vermond. . . . . . .
VILLALAIN, Hyacinthe. . . .. .
BARRIOCANAL, Hilaire. . . . . .
ALPUENTE, Henri . . . . . . .
GARCIA, Joseph . . . . . . . .
FERNANDEZ, Joseph . . . . . .
MIRANDA, François. . . . . . .
Frères étudiants, 142.
Frères séminaristes, 65.
Frères coadjuteurs, 55.
GARCiS, Marien, Supérieur .
CANO, Melchiade. . . . . . . .
MUNIArN, Victorien . . . . . .
TOBAR, Maurille. . . . . . . .
SEDANO, Anniane . . . .
F. NIETO, Pontien .. . . . . .
F. AGUSTIN, Roche. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RIBAS, Benoit, Supérieur .
MARTIN, Jean . . . . . . . .
ARNAIZ, Raphaël. . . . . . . .
URIEN, Simon. . . . . . . . .
F. CONZALEZ, Henri. . . . . .
Frères coadjuteurs, 5 .
1847
1847
1842
1820
1848
1849
1848
1852
1863
1855
1864
1858
1866
1868
1871
1867
1868
1875
1856
1845
1852
1860
1869
1'874
1875
1878
1836
1861
1868
1867
1866
_ __L__~_ ~-· ~--·l~iF~I~>Cra~ls´PIZa~--9~rii ~i--r~~-----i· rs pr~ra~~..
1864
1864
1865
1866
1867
1869
1869
1874
1880
1880
1881
1882
1885
1885
1887
1887
1889
1892
1895
1896
1878
1870
1879
1885
1889
1890
1894
1856
1882
1882
1884
1891
v
ESPAGNE
AVILA - Abulen 
CARo Jac ue 
e
Valseca, 2
Missions.
1863-1876.
5o BADAJOZ. - Pacen.
Casa de Ordenandos
Missions, Séinanaire.
1804-1859-1875.
60 BARCELONE.-Bar-
cinonen.
Calle Provenza, 212
Missions, Retraites.
1704-1867-1876.
7o FIGUERAS
(Gerona, Cataluna)
Ecoles
1893
8. LAS PALMAS. -
Canarien.
Calle de la Gloria, 12
(Iles Canaries).
Missions. - 1894.
90 LIMPIAS
(Santander)
Collège
1893.
i q up ur. . . .
SAEZ, François. . . . . . . . .
ARENZANA, Casimir. . . . . . .
SOLA, Quentin. . . . . . . . .
GARCIA, Julien. . . . . . . . .
TOBAR, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
PEREz, Michel, Supérieur.
DEL Rio, Jean. . . . . . . . .
CRESPO, Santos . . . . . . . .
SEGURA, Cyprien . . . . . . .
VILLAREJO, Noël. . . . . . . .
BARQUIN, Maxime . . . . . . .
URIEN, Venant. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
JAUME, Jean, Supérieur.
CASARRAMONA, Joseph .
JAUME, Joachim . . . . . . . .
NIATAMALA, Valentin. . . . . .
VIGATA, François . . . . . . .
SERRA, Antoine.. . . . . . . .
CARMANIÛ, Antoine . . .
Frères coadjuteurs, 4.
PEDROS, Michel, Supérieur
MENCIO, Henri. .. . . . . . .
NURo, Cécile.. . . . . . . . .
SAUMELL, Joseph . . . . , .
Frères coadjuteurs, 2.
LOPEZ, Gavin, Supérieur .
TREPIANA, Restitut. . . . . . .
PAZOs, Pierre . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MiIARTINEZ, Ange, Supérieur.
LOZANO, Thomas. . . . . . .
SAUMELL, Mathias. . .
JASO, Aquilin . . . . . . . . .
-B~--Y1~··~ilrs9u~P·YWiP~------~I-"-~·I-
1851
1852
1864
1866
1866
1870
1846
1837
1861
1861
1860
1864
1871
1848
1838
1843
1839
1849
1829
1860
1843
1868
1870
1875
1842
1864
1861
1862
1860
1870
.872
1872
1868
1879
1882
1885
1886
1864
1857
1877
1877
1878
1880
1886
1864
1858
1860
1862
1865
1868
1879
1863
1884
1886
1890
1862
1880
1890
i877
L879
1886
1887
23
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10V MILAGROS.
(Santuario de N" Sa de los)
Ste-MFariT s a Mira-
culis
cerca de Orense
Missions, Collège,
Retraites.
1869.
110 MURGUIA
( Alava )
Collège.
1888.
12o PALMA. - Ile
Majorque. - Majoricer,
Missions, Retraites.
1736.
130 PAREDES
(Palencia)
Collège.
1895
IEERRA, Laurent. . . . . . . .
IODRIGUEZ, Secondin. . . . . .
VICENTE, Joachim . . . .
F. CASTANAVES, Rossendo.
Frères coadjuteurs, 4.
JUAN, Gabriel, Supérieur. .
ILLERA Antoine. . . . . . . . .
DEL Rio, Denis. . . . .
Moso, Célestin. . . . . . . . .
ABAD, Euloge . . . . . . . . .
SALOM, Luc. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
ARAMBARRI, Joseph, Supérieur
PEREDA, Matthieu .
MOREDA, Ange
VILLANOVA, François.
GONI, Eugène .
DIEZ, Marien.
CAMPOMAR, Jean. . .
CARRILIO, Eugène . .
BEADE, Richard . . .
F. COSTAFREDA, Joseph
Frères coadjuteurs, 5.
BAYO, Autoine, Supérieur.
SABATÉS, Joseph. . . . . .
FONTANET, Jean . . . . . .
PALAU, Antoine . . . . . .
AmoRôs, Jean . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GRosSO, Jérôme, Supérieur.
DIEZ, Benoit. . . . . . . .
PAMPLIEGA, Hygin. .
SANCHIDRIAN, Barnabé . . .
Frères coadjuteurs, 2.
.......-.-...~i·e~H- - - - -L~
872
873
873
874
856
.857
.860
.865
1868
1872
1854
1861
1862
1864
1868
10UO
1871 1886
1868 1889
1859 1891
1875 1891
1827
1856
1864
1870
4861
1843
1861
1867
1872
1853
1880
1884
1888
1889
1865
1877
1885
1889
1887
1889
1889
1890
1883
1875
1879
1880
1884
1889
1871
1879
1879
1880
1883
1A 00
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14o TARDAJOS
(Burgos)
Missions,
École apostolique.
1888.
15 TERUEL .- Terulen.
Capuchinos
École apostolique.
Missions.
1867.
16e VALDEMORO
1897.
JARERO, François
MARROQUIN, Augustin .
GOMEZ, Emmanuel. . . . . .
SAINZ, Jean . . . . . * . . . .
VILLAZAN, Vincent. . . . ....
SANCHEZ, Joseph. . . . . . . .
F. TABAR, Edouard. . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
DE LA VIUDA, Théophile, Sup..
VASQUEZ, Marcel. . . . . . . .
CEBRIAN, Césaire . . . . . . .
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
PEREz, Siméon . . . . . . . .
F. RODRIGUEZ, Léopold. .
Frères coadjuteurs, 5,
BARONA, Denis, Supérieur
CHozAs, Louis. . . . . . . . .
PEREZ, Michel. . . . . . . . .
MOREA, Vincent . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
XII. - PROVINCE D'IRLANDE. - HIBERNLE.
MAISONS
o0 BLACKROCK
près DUBLIN
St. Joseph's
Études,
Séminaire interne.
1873.
PERSONNEL
MM.
MORRIssEY,Thomas, Supér.,Visit.
GAVIN, Guillaume.. . . . .
CARPENTER, Jacques . . . . . .
CONRAN, Jean. . .
BYRNE, Guillaume .
WALSH, Daniel . . . . . . . .
MOYNIHAN, André. . . .
RUSSELL, Jean. . . . . . . .
Frères étudiants, 10.
Frères séminaristes, 16.
Frères coadjuteurs, 7.
1845
1851
1861
1862
1863
1850
1874
1855
1849
1863
1862
1874
1876
1845
1841
1828
1866
1868
1869
1880
1880
1881
1883
1891
1873
1868
1881,
1881
1889
1890
1869
1861
1862
1883
Nais.
1834
1838
1824
S1858
1860
1862
1870
18174
Voc.
1862
1863
1871
1879
1886
1887
1889
1896
25
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2° ALL HALLOWS.-
Omnium Sanctorum.
DUBLIN.
Collège des Missions
étrangères.
1892.
30 ARMAGH. - Arma-
can.
St. Patrick's College
Petit Séminaire.
1861.
o0 CASTLEKNOCK
près DUBLIN
St. Vincent's College.
4839.
5S CORK.-Corcagien.
St. Vincent's.
Sunday's Well
Missions.
1847
MOORE, Jacques, Supérieur . . .
FLYNN, Jean. . . . . . . . . .
BROSNAHAN, Michel . . . . .
SHUEEHY, Joseph. . . . .
O'DONNELL, Thomas. . .
O'FARRELL, Michel.. .
FURLONG, Jacques . . . . . . .
GORMAN, Michel . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
CARRIGNY, Michel, Supérienr..
GAVIN, Thomas.. . . . . . . .
BARRY, Jean. . . . . . . . . .
WILLIAMS, Richard. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
GEOGHEGAN, Joseph, Supérieur..
BODKIN, Richard. . . . . . .
CUSSEN, Joseph . . .. . . . . .
WHIYTY, Martin . . .. . . . .
CULLEN, Paul. . . . . . . . .
CULLEN, Edmond.. . . .
BOURKE, Charles. . . . . . . .
GILMARTIN, Jean. . . . . . . .
MAC CARTHY, Thomas . . . . .
KILTY, Patrice. . . . . . . . .
DONAVAN, Thimnothy . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
O'CALLAGHAN, Malachie, Sup.
BURToN, Philippe. . . . . . .
REYNOLDS, Thomas. . . . . . .
CAHILL, Laurent. . . . . . . .
BEAN, Louis. . . . . . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
NOLAN, Martin. . . . . . . . .
DARCY, Thomas . . . . . . . .
K(ICKHAM, Thomas . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1
1836
1853
1861
1865
1864.
1864
1869
18729
1843
1865
1869
1862
1848
1846
1853
1858
1863
1869
1872
1873
1872
1871
1869
1825
1823
1836
1841
1849
1848
1852
1861
1853
1870
1874
1874
1879
1884
1887
1887
1889
1892
1881
1889
1893
1896
1870
1865
1874
1878
1884
1889
1892
1892
1892
1893
1894
1846
1844
1858
1861
1871
1874
1874
1888
1889
1892
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60 DRUMCONDRA
DUBLIN
St. Patrick's
Training- College.
1875.
7° LANARK
(Ecosse)
St. Mary's
Missions, Paroisse.
1859.,
80 MILL HILL.
LONDRES N. W.
(Angleterre)
St. Vincent's-Presbitery
1889.
90 PHIBSBOROUGH
DUBLIN
St. Peter's - Church.
Missions. 1839.
10° SHEFFIELD
Yorkshire
(Angleterre)
St. Vincent's
Garden Street, 90
Missions, Paroisse.
1853.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
CAMPBELL, Georges. . . . . . .
O'SULLIVAN, George. . . . . .
COMERFORD, Edmond. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
WARD, Jean, Supérieur.
BOYLE, Jean. . . . . . . . . .
COTTER, Maurice. . . . . . . .
O'SULLIVAN, Guillaume.
BBADY, Joseph. . . . . . . . .
ROBINsoN, Géraud. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
WALSH, Joseph, Supérieur.
O'SULLIVAN, Daniel.
Frères- coadjuteurs, 2.
HICKEY, Corneille, Supérieur..
HARDY, Thomas . . . . . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . . .
HANNON, Jean. . . . . . . . .
JONES, Robert. . . . . . . . .
LAVERY, Jean. . . . . . . . .
KIERNAN, Michel. . . . . . . .
CORCORAN, Edmond . . . . . .
FLYNN, Michel. . . . . . . .. .
BRADLEY, Jacques . . . . . . .
O'DONNELL, Jacques. . .
BROSSITEN, Robert. . . . .. . .
Frères coadjuteurs, 4.
HANLEY, Joseph, Supérieur.
QUISH, Maurice . . . . . . . .
BRADY, Jean . . . . . . .
GAVIN, Eugène.
ROONEY, Jacques . . . . . . .
DUNPHY, Jacques . . . . . . .
KELLY, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1840
1842
1870
1870
1856
1851
1861
1867
1870
1866
1850
1828
1818
1843
1846
1850
1856
1858
1860
1860
1866
1870
1867
1858
1840
1843
1836
1860
1861
1861
1869
1859
1863
1889
1890
1877
1877
1885
1888
1890
1891
1871
1846
1844
1864
1867
1877
1880
1882
1882
1882
1890
1892
1895
1897
1862
1866
1880
1881
1883
1884
1889
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11 PARIS
SÉMINAIRE DES
IRLANDAIS.
rue des Irlandais, 5,
1858.
12° ASHFIELDI
SYDNEY
Nouvelle-Galles du Sud
(Australie)
St. Vincent's
Missions.
1885.
130 BATHURST
Nouvelle-Galles du Sud
(Australie)
St. Stanislaus' College
4888.
140 MALVERN
près MELBOURNE
(Australie)
Paroisse
1892.
BOYLE, Patrice, Supérieur.
DOWLING, Patrice. . . . . . .
MAC GUINNESS, Jean. . .
HULLEN, Patrice. . .
O'REGAN, Patrice . . . .
O'GORMANN, Patrice . . . . . .
BOYLE, Antoine, Supérieur. .
HANLEY, Jacques. . . . . . . .
MAC CARTHY, Daniel. . . . . .
HENRY, Jean . . . . . . . . .
HEGARTY, Simon. . . .
QUINN, Patrice . . . . .. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Jacques, Supérieur
GANNON, Michel. . .. . . . .
SLATTERY, Joseph . . . . . . .
LAWLESS, Thomas . . . . . . .
LYNCH, Patrice . .. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MAHERt, Michel, Supérieur, Vice-
Visiteur de l'Australie. .
MAC ENROE, Corneille . . . . .
HEGARTY, Jean. . . . . . . . .
LOEW, Joséph . . .. . . . . .
O'REILLY, Maurice. . . . . . .
1849
1858
1859
1866
1866
1870
1845
1842
1860
1862
1868
1867
1844
1859
1866
1863
1864
1851
1842
1856
1861
1866
1871
1878
1880
1886
1892
1892
18'13
1863
1881
1889
1889
1891
1864
1883
1886
1887
1887
1875
1865
1878
1884
1888
ITALIE
XIII.- ITALIE. PROVINCE DE ROME. - ROMANA.
MAISONS
loROME.Monte Citorio.
- Montis Citatorii.
Via della Missione, 3
Missions,
Retraites aux ,prtres,
auix ordinands,
Conférences ecclés.
Etudes,
Séminaire interne.
1642.
20 FERENTLNO. - Fe-
r9entin.
(Rome)
S. Hippolyte, Paroisse.
1869.
PERSONNEL
Mgr DE MARTINIS, Raphaël, Ar-
chevêque de Laodicée, Procu-
reur général près le St-Siège.
MM.
SEGADELLI, Vincent, Sup.-Visit.
BIANCHI, Robert. .. . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . .
SANTORO, Antoine. . . . . . .
MANCINI, Calcédoine. . . . . .
FonTuccI, Joseph. . . . . . . .
MONDINI, Angelo. . . . . . . .
'DE MARIA, Joseph. . . . . . .
MARIANT, Louis. . . . . . . .
BoccanDI, Jean-Baptiste .
,FAITICHER, Assomption.
RocHl, Humbert. . . . . . .
VENEZIANI, Augustin. . . . . .
ZANGRILLO, Alphonse . . . . .
PROSSEDA, Jean-Baptiste .
AGNOLUCCI, Jean-Baptiste.
ALPI, Louis . . . . . . . . . .
Frères étudiants, 8.
Frères séminaristes, 4.
Frères coadjuteurs, 13.
CAPOCCI, Paul, Cur, . . .
BARBAGLI, Noël. . . . .
e L1~ _I _ _I _1~1 _I __
Nais.
1829
1850
1829
1836
1843
1843
1 8 4
1833
1840
-1836
1859
1862
1869
1861
1869
1871
1874
1860
1859
Voc.
1845
1883
1845
1851
1859
1860
1860
1862
1862
*1875
1879
1882
1882
1883
1886
1886
1888
1889
1877
1874
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3o FERMO. - Firman.
Via Bertachini, 8.
(Ascoli-Piceno)
Missions, Retraites,
Conférences.
1704.
40 FERRARE. - FER-
RARA. - Ferrarien.
Via del Pergolato, 3
Missions, Ordinands.
1694.
5o FLORENCE. - Fi-
RENZE.- Florentin.
S.-Jacopo sopr'Arno
Missions, Retraites,
Conférences.
1703.
6° MACERATA.-Mace-
raten.
Via Cavour.
Missions, Retraites.
1686.
7° PÉROUSE. - PERU-
GIA. - Perusin.
Via Armonica, 9.
Miz'ssions,
Retraites, Conférences.
1680.
80 PLAISANCE. - PIA-
CENZA.-Placentin.
Collège eccl. Alberoni.
Missions,
Retraites aux prêtres,
aux ordinands.
1751.
TORNATORE, Augustin.
Frères coadjuteurs, 2.
BALESTRA, Pierre, Supérieur
MURENA, Jacques. . . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
PECE, Michel-Ange. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
UTTINI, Cyriaque, Supérieur
SALVUCCI, Vincent. . . . . . .
Di FAZIo, Paul. . . . . . . . .
SERPAGLI, Louis. . . . .
ABDEMANI, Ernest ., . .
Frères coadjuteurs, 2.
LANNA, André, Supérieur.
NEGRI, Adolphe. . . . . . . .
MARTORANA, Joseph . . . . .
FERRAI, Louis, Supérieur.
CAPELLI, Raphaël .
PORCELLOTTI, Séraphin..
Frères coadjuteurs, 3.
MANZI, Jean-Baptiste, Supérieur.
BERNARDI, Charles. . . . . . .
FRONTERI, Jacques . . . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . . .
BARATELLI, Alphonse.
RAMELLINI, Charles. . . . . .
SALVATOR, Louis . . . . . . .
Pozzi, Jean . . . . . . . . .
RAMPA, Joseph . . . . . . . .
1849
1835
1830
1818
1850
1833
1825
1824
1849
1863
1825
1843
1871
1842
1839
1840
1831
1819
1833
1846
1849
1842
1857
1863
1869
1886
1851
1852
1854
1866
1857
1840
1841
1871
1886
1841
1882
1896
1858
1854
1867
1846
1836
1851
1869
1871
1871
1873
1881
1886
. . .
. . .
. . .
ITALIE 3
9o ROME. S. Sylvestre.
- S'i Sylvestri.
Via del Quirinale, 10
Retraites.
1814.
100 SIENNE. - SIENA.
Senen.
Via Salustio Bandini, 8
1856.
BERSANI, Charles. . . . . .
ANDREI, Dominique. .
SILVA, Pompée . . . . . .
BERSANi, Étienne . . .
MOLINARI, Jacques.
Etudiants, 8.
Frères coadjuteurs, 15.
GENTILI, Joseph, Supérieur.
RESTANTE, Marien .
MARTORELLI, Ange. .
Frères étudiants, 3.
Frères coadjuteurs, 4.
CEO, Dominique, Supérieur.
GUIDOTTI, Attile. . . . . .
VITULLO, Michel. . . . . .
DELLA SPEZZIA, Louis . . .
Frères coadjuteurs, 2.
XIV.-PROVINCE DE LOMBARDIE.- INSUBRIzE.
MAISONS
1o TURIN.- ToRINo.
Taurinen.
Via 20 Settembre, 23
Missions, Retraites,
Conférences,
Études de Théologie.
1654.
PERSONNEL
MM.
RAMELLA, Gaspard, Visiteur. .
RINALDI, Jean, Supérieur. .
LIMONE, Pierre . .
DAMa, Joseph . . .
SACCHERI, Jacques.
CIATTINI, Isidore
FERRERO, Jean.
MORINO, Jean.
TONELLO, Jean .
ALLOATTI, Melchior
CASINELLI, Joseph .
BOLLO, Louis. . .
I ~ii-~-rp i i ·D·
1871
1871
1867
1868
1872
1832
1839
184(0
1839
1849
1867
1869
Nais. Voc.
1842 1858
1820 1843
1828 1845
1842 1863
1849 1865
1843 1869
1848 1 870
1839 1877
1860 1877
1860 I 1877
1844 1878
1847 1879
1886
1887
1888
1896
1896
1862
1857
1858
1863
1877
1884
1894
31ITALIE
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20 CAGLIARI. - Ca-
laritan.
Villanova.
(Ile de Sardaigne)
Séminaire, Missions
Retraites.
187.7.
3o CASALE MONFER-
RATO.- Casalen.
(Alessandria)
Missions, Retraites,
Petit Séminaire.
1706.
40 CHIERI.- Cherien.
(Torino)
S. Maria della Pace
Retraites, Missions.
Études de Philosophie,
Séminaire interne.
1869.
5°COME-Cosio.-Conien.
Via Primo Tatti, 8.
Mission,
1897.'
MORINO, Joseph . . . . .
BORGHINO, Pierre . . . . .
NEPOTE, Dominique .
Frères étudiants, 10.
Frères coadjuteurs, 6.
SIccnRDI, Jospeh, Supérieur.
CECCACCI, Joseph . .
FERRARIs, Léonard .
LEVRERI, Jean-Baptiste.
ALLIONE, Josephl. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PARODI, Emile, Supérieur. . . .
GIORELLO, Franois. . . . . .
FRANCIA, Cyr. . . . . . . . .
RossI, Louis . . . . . .
CARENA, Vincent. . . . . . . .
LAVEZZARI, Jacques . . . . . .
CORTASSA, François . . .
FAGGIANI, Emile. . . . . . . .
PBADOTTO, Henri. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
TAsSO, Jean, Supérieur .
MOLINARI, Jean . . . . . . . .
DAME, Emile. . . . . . . . . .
LANDI, David . .. . . ..
CERVIA, Corneille. . . . . . .
Frères étudiants, 8.
Frères séminaristes, 13.
Frères coadjuteurs, 8.
BARAVALLE, François Supérieur
CUNIETTI, Joseph . . . . . . . .
MANZELLA, Jean-Baptiste.
Frères coadjuteurs, 2.
1863
1872
1873
1848
1854
1833
1854
1869
1854
1827
1860
1867
1871
1865
1865
1868
1866
1850
1854
1833
1868
1867
184.9
1850
1855
1880
1891
1891
1866
18721873
1874
1891
1890
1844
1881
1885
1888
1890
1890
1892
1892
1867
1876
1878
1885
1891
1868
1874
1887
_ I __
_I__ _ I ~-·I I~ i--- - -----L
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6° FINALMARINA. -
Finarien.
(Genova)
Collège Ghiglieri.
1851.
70 GÊNES.-GENOVA.
Janumien.
Via Fassolo, 29
Collège ecclésiastique,
Brignole-Sale
Missions, Retraites,
1647.
8° MONDOVI. -Monre-
galen. Italice.
Missions, Retraites.
1776.
9ô SARZANE. - SAR-
ZANA. - Sarzanen.
(Genova)
Collège, Séminaire,
Retraites.
1734.
AMERANO, Jean-Baptiste, Supér. .
GANDOLFI, François . . . . . .
NEGRO, Jean-Baptiste. . . . . .
FERRANDO, Jean-Baptiste.
CASOLATTJ, Pierre . . .
CERCIlo, Jean-Baptiste. .
Frères coadjuteurs, 3.
RINALDI, César, Supérieur .
Rossr, Pierre. . . . . . . . . .
AMERANO, Joseph . . . .
BIANCHI, Joseph . . . . . . . .
NICOLA, Victor . . . . . . . .
FRATTA, Joseph . . . . . . . .
TRAVERSO, Philippe. . . . . . .
FERRERO, Silvie . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANoTTI, Antoine . . . . . . .
BoNINo, Barthélemy . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . . .
LOMBARDI, Joseph. . . . . . .
CRosio, Jean. . . . . . . . . .
MANZONE, Jean . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GIULIANI, Louis, Supérieur
GADDo, Laurent . . . . . . . .
SANGUINETI, Benoît. . . . . . .
PIRONE, Modeste. . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
POGGI, David . . . . . ..
ORCIUOLO, Vincent.
D'ISENGARD, Joseph. . . . . . .
Rossi, Jean . . . . . . . . . .
TRUcco, Philippe . . . . . . .
Mo, Jean . . . . . . . . .. .
ROSSELLO, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs 6.
1842
1841
1847
1849
1863
1871
1833
1824
1853
1819
1860
1842
1851
4871
1812
1810
1825
1826
1810
1842
1854
1856
1822
1823
1834
1848
1848
1851
1844
1857
1868
1874
1866
1857
1857
1870
1876
1881
1894
185[i
1841
1870
1874
1877
1878
1883
1887
1843
1831
1841
1844
1853
1884
1894
1872
1839
1843
1851
1863
1871
1871
1872
1874
1885
1891
1891
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10o SASSARI. - Sur-
ritan.
(Ile de Sardaigne)
Seérninaire, Missions.
Retraites.
1879.
141SAVONE.-SAvoNA.
Savonen.
(Genova)
Séminaire, Retraites.
1774.
12o SCARNAFIGI. -
Scarnafixien.
(Cuneo)
Collège,
Ecole apostolique,
Retraites.
1847.
BARTOLINI, Alexandre, Supérieur.
DE AMICJS, Pierre, . . . . . .
TARDITI, Achillée-Rodolphe. .
Frères coadjuteurs, 2.
MORELLI, Antoine, Supérieur
RAMELLA, Lazare . . . . . . .
PERPOZZI, Charles. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MARTINENGO, François, Supérieur.
ALBERA, Louis. . . . . . . . .
IMODA, Charles . . . . . . . .
SOULA, Pierre. . . . . . . . .
TABASSO, Charles . . . . . . .
CIBEFICE, iMagno-Loccaso . . .
MARINI, Laurent. . . . . . . .
SCOTTA, Mathieu, . . . . . . .
G UALCO, Jean . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 4.
XV. - PROVINCE DE NAPLES.- NEAPOLITANA.
MAISONS
10 NAPLES.-NAPOLI.
Neapolitan.
Strada Vergini, 51
Missions, Retraites,
Petit Séminaire,
Etudes,
Sénîinaire interne,
Ecole apostolique,
1668.
PERSONNEL
Mgr D'AGOSTINO, André, Eveque
d 'Ariano . . . . . . . . . .
MM.
COSTAGLIOLA, Janvier,ISup., Vis.
RUGGIERO, Bernard. . . .
DELLA ROSSA, Nicolas.
DE LIZZI, Vincent. . . . . . .
CHIECO, Pierre . . . . . . . .
PIAZZOLI, Joseph. . . . . . . .
FASANARI, Louis. . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . . .
VAJANO, Raphal. . . . . . .
~~~"~'~~I' -~`-'-'~`~~"r-I~""~'- -I-
1846
1857
1861
1844i
1870
1874
1827
1839
1861
1858
1868
1872
1863
1872
1872
Nais.
1838
1850
1818
1819
1824
1828
1828
1834
1826
1828
Voc.
1857
1875
1836
1837
1840
1843
1845
1852
1853
1855
1864
1878
1894
1861
1886
1892
1844
1855
1879
1880
1885
1886
1892
1893
1895
-
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20 BARI. - Barien.
Missions, Retraites.
1744.
30 CATANE. - CATA-
NIA. - Catanien.
Via SS. Ritrovato.
(Sicile)
Paroisse, Missions.
1893.
4o LECCE. - Licien.
(ad Idria)
Missions, Retraites.
1732.
BRAYDA, Paul . . . . . . . .
VITI, Jean-Baptiste. . . . . . .
NOTA, Antoine. . . . . . . . .
SCIALÔ, Joseph. . . . . . . . .
DI GUIDA, Léonard.. . . . . .
COLACICCO, Joseph.,j. . . . . .
PORZIO, Jean . . . . . . . . .
TROISI, Ange.. . . . . . . . .
GALATOLA, Michel. . . . . . .
DE ANGELIs, Louis.. .
CANCELLAR1O, François. . . .
SCONAMILLO, Joseph . . .
RISPOLI, Raphael. . . . . . . .
PISAPIA-FIORE, Luc . . . . . .
LEONE, Pascal . . . . . . . .
VOLPE, André. . . . . . . . .
Frères étudiants, 14.
Frères séminaristes, 6.
Frères coadjuteurs, 21.
MICALIZZI, Sauveur, Supérieur
JAMARCO, Louis. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BRAYDA, François, Supérieur
DE ANGELIS, Antoine. . . . . .
MENGONI, Edouard. . . . . . .
M IRONE, Antonin . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
D'ALESSANDRO, Dominique, Sup.
LONGO, Nicolas. . . . . . . .
JANDOLI, Gaëtan. . . . .
Di PALMA, Jean . . . . . . . .
ABBATE, Louis. . . . . . . . .
CORALLO, Louis. . . . . . . .
TABERNACOLO, François. .
YFrères coadjuteurs, 3.
1840
18144
1848
1829
1846
1841
1869
1872
1870
1868
1873
1875
1871
1876
1866
1869
1856
1865
1844
1843
1871
1835
1843
1827
1839
1841
1843
1859
1868
1860
1862
1864
1877
1878
1882
1887
1887
1888
1889
1890
1890
1891
1892
1893
1894
1884
1894
1861
1860
1887
1893
1860
1847
1857
1858
1877
1885
1886
36 I. - EROP
5SNAPLES.- NAPOLI.
Neapolitan.
S. Nicol' Tolentino
Retraites, Confé-
rences.
1836.
6oNAPLES.- NAPOLI.
Neapolitan.
Salita cupa, Chiaja, 7
1879.
7T ORIA. - îritan.
(Lecce)
Missions, Retraites.
1729.
80 SAN VITO
DEI NORMANNI.
(Lecce)'
FERRIGNO, Alphonse, Supérieur.
DELPHINO, Alphonse . . . . . .
DE DomINICis, Bernard. .
VALENTINO, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GUSTAPANE, Joseph, [Sup6rieur..
Tucct, Joseph. . . . . . .
BIANCHI, Charles . . . . . . .
ROMANO, Vincent.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
TUFARELLI, Janvier Supérieur.
MANCINO, Dominique. . . .
CAROTENUTO, Raphaël. .
Frères coadjuteurs. 3.
N..., Supérieur.
Frère coadjuteur, ..
XVI. - POLOGNE AUTRICHIENNE
PROVINCE DE CRACOVIE. - CRACOVIENSIS.
MAISONS
1o CRACOVIE. - Cra-
covien.
(Galicie, Autriche)
Saint-Vincent,
faubourg Kleparz
Missions, Etudes,
École apostolique.
1682, 1861.
PERSONNEL
MM.
SOUBIEILLE, Pisrre, Sup., Visit.
KAMINSKI, François . . .
GASIOROWSKI, Antoine.
GRZEGDALA, François . . . . .
SIEMASZKO, Casimir. . . . . .
SOKOLOWIcz, Joseph. . . . . .
KONIECZNY, Jacques . . .
BAJER, Boleslas . . . . . . . .
1854
1833
1844
1866
1835
1840
1837
1844
1855
1865
1864
1873
1853
1859
1888
1853
1857
1860
1879
1883
1882
1891
Nais.
1824
1835
1839
1846
1847
1866
1866
1865
Voc.
1851
1855
1858
1868
1870
1882
1882
1884
36 I. - EUROPE
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20 CRACOVIE.- Cra-
covien.
Galicie (Autriche)
Saint-Paul
faubourg Stradom
Grand Séminaire.
1682.
30 JEZ1ERZANY
par Czortkow
Galicie (Autriche)
Sainte-Anne
Paroisse, Missions.
1890.
40 LEOPOL. - Leo-
polien.
Galicie (Autriche)
Saint-Casimir
Hôpitaux, Prison.
1867.
5o NOWA WIÉES
NARODOWA
par Lohzôw
Galicie (Autriche)
Immaculée-Conception
Missions,
Séminaire interne.
1895.
)IBM, Jean . . . . . . .
dUDLEK, Richard .
;LOMINSKI, Gaspard .
UINK, Silvestre. . . . . .
UICSOPUST, Hyacinthe
'OBLOCKI, Léon. . . . .
)OMORADCKI, François .
Frères étudiants, 41..
Frères séminaristes, 23.
Frères coadjuteurs, 9.
BAKOWSKI, Gaètan, Supérieur.
CIOPALSKL, Valentin . . . . . .
BYsTRzoNowsKI, Félicien.
KRYSKA, Joseph. . . . . . .
GAWORZEWSKT, Joseph . . . . .
TYCZKA, Stanislas, Supérieur
KNZYSZKOWSKI, Etienne .
DUDEK, Stanislas . . . .. . .
WRODARCZYK, Guillaume.
LINKIERT, Augustin .
Frères coadjuteurs, 2.
BLOCK, François, Supérieur.
ROZEK, Vincent. . . . . . . .
LEWANDOWSKI, Ceslas.
CICIY, Valentin. . . . . . . .
STEINDL, Marien. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
WDOWICKr, Adalbert, Sup., Dir
WIENTCEK, Adam. . . . . .
BUCUHORN, François. . . . .
SCHOLTYSIK, Thomas. . . . . .
DZIEWIro, Emmanuel . . . . .
GLOGAWSKI, Georges. . . . . .
WASCHKE, Paul . . . . . . . .
Frères coadiuteurs, 4.
187
187
187
187
1868
1865
1869
1872
1874
1856
1842
1840
1864
1865
1868
1873
1867
1867
1871
1868
1871
1834
1864
1864
1864
1861
1841
186
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886
886
886
890
891
.892
1896
1879
1882
1882
1887
1890
1885
1886
1887
1887
1890
1868
1882
1884
1884
1892
1885
1864
1885
1890
1890
1891
189,
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60 SOKOLOWKA
par Bôbrka
(Galicie, Autriche)
Miissions.
1894.
7° WILKOW-NOVY
(Galicie, Autriche)
Paroisse et Mission.
1898.
KIEDROWSKI, Joseph, Supérieur,
WDZIECZNY, Melchior . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ROSSMANN, Jean, Sup6rieur
GRABOWSEI, Adalbert . . .
TRAWNICZEK, François . . .
POLOGNE RUSSE. - ANCIENNE PROVINCE
DE VARSOVIE' . - VARSOVIENSIS.
PERSONNEL
MM.
WOJNO, Stanislas . . . . . . . . . . . . . . . .
LUKASIEWICZ, François. . . . . . . . . . . . . .
KRYNICKI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . .
PIoRo, Paul . . . . . . . . . . . . . . .....
SYTEK, André. . . . .................. .
KRZYPKOWSKI, Paul. . .. . . . . . . . . . . . .
BRZEZIKOWSKIÇ, Maximilien. . . . . . . . . . . . . .
WOYCZULA-NSKI, Stanislas. . . . . . . . .. . . . ...
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . . . . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre . .. . . . . . . . . . . . . .
FATROSIEWICZ, Adalbert. . . . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
JANCZAK, Lue. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUGIENIUS, Isidore. . . . . . . . . . . . . . . .
1. Ces Missionnaires travaillent aux œouvres de leur vocation dans l'an-
cienne province de Varsovie.
1836
1839
1865
1813
1873
I i
Nais.
1814
1813
1822
1829
1827
1830
1832
1832
1831
1834
1837
1838
1839
1836
1835
1839
Voc.
1833
1837
1840
1847
18i7
1847
1849
1849
1851
1853
1854
1855
1856
1851
1857
1858
1864
1858
1885
1891
1891
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PORTUGAL
XVII. - PROVINCE DE PORTUGAL.
LUSITANIiE.
MAISONS
1° LISBONNE. - Lisbo-
nen.
Église Saint-Louis
Rua San Antoa
Paroisse, Missions
1726-1857.
20 BEMFICA
près Lisbonne
Convento S. Domingos
Études,
Séminaire interne.
30 FUNCHAL. - Fun-
chalen.
(Ile Madère)
Hospice Maria-Amelia,
*Missions. 1871.
4° FUNCHAL. - Fun-
chalen.
(Ile Madère)
Grand Sdminaire.
1881.
50o FELGUEIRAS.
Sta Quiteria.
Stae QiiteriSe.
Pèlerinage, Collège,
Ecole apostolique.
1868.
PERSONNEL
MM.
FRAGUEs, Alfred, Supér. Visiteur.
HENRIQUEZ, Dominique. .
CAULLET, Désiré. . . . . . . .
GOMES, Bernardin .. . . . . . .
LouRO, Jean. . . . . . . . . .
MACHADO, Henri. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SÉNICOURT, Émile, Directeur.. .
Frères coadjuteurs, 4.
BOULLARD, Victor, Supérieur. .
FERRO, Wenceslas. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
PRÉVOT, Léon-Xavier, Supérieur
GARCIA, Joseph-Marie . .
PEREIRA, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
LEITAo, Pierre, Supérieur.
MATTos, Joachim . . . . . . .
SOUZA-BORBA, Hyacinthe.
SANTOS, Abilius. . . . . . . .
TEIXEIRA, Joachim. . . . . . .
OFFERMANN, Jean . . . . . . .
\ Frères coadjuteurs, 9,
Nais.
1856
1804
1852
1839
1867
1873
1850
1861
1857
1848
1869
1874
1840
1827
1854
1866
1864
1863
Voc.
1877
1826
1875
1885
1885
1890
1873
1888
1891
1877
1885
1890
1884
1858
1875
1885
1886
1890
--
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XVIII. - TURQUIE.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE
CONSTANTINOPOLITANA.
MAISONS
10 CONSTANTINOPLE
Galata
S.-Benoit.--
Sti-Benedicti.
Missions,
Collège, Séminaire.
1783
CONSTANTINOPLE.
Péra
Ste Pulchérie. -
Stice Pulcherie.
Collège.
21>CAVALL,.-Cavallen
Macédoine.
(Turquie d'Europe)
Missions.
1887.
PERSONNEL
Mgr BONETTI, Auguste, Archev.
titul. dle Palsmyre, Vic. Patriar-
cal, Délégué Apostolique.
MM.
LOBBY, Franç.-Xavier, Supérieur,
Visiteur . . . . . . . . . .
REGNIER, Jean. , . . . . . . .
LACOT, Antoine.. . . . . . .
DESTINO, Antoine . . . . . . .
VATCHETTE, Jules . . . .
GUEROVICH, Jean . . . . . .
GuwY, Emile.. . . . . . . . .
ISSAVERDENS, Albert . . . . .
DEKEMPENEER, Félix. . . . .
HAMON, Edouard. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
COLLIETTE, Joseph. .
MURAT, Nicolas . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . . .
DROITECOURT, Louis.
LACAMBRE, Isidore. . . . .
ADVENIER, Philippe .
GAZANION, Théophile.
F. GUELTON, Albert .
Frères coadjuteurs, 2.
JOUGLA, Etienne, Supérieur.
GERMOND, Eugène. . . .
Frère coadjuteur, 1.
Nais.
1831
1848
1818
1819
1841
1849
1863
1860
1868
1871
1873
1855
1838
1840
1842
1832
1864
1868
1877
1834
1870
Voc.
1858
1873
1841
1845
1856
1868
1883
1886
1889
1896
1892
1875
1856
1858
1861
1863
1886
1886
1896
1876
1889
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TURQUIE 41
3o MONASTIR. - Mo-
nastirien.
(Turquie d'Europe)
Missions. Ecoles. 1856.
40 SALONIQUE. -
Thessalonicen.
(Turquie d'Europe)
Missions, Paroisse.
1783.
5o SANTORIN. -Sanc-
torien.
par Syra (Grèce)
Missions, Écoles. 1783.
60 SMYRNE. - Snmir-
nen.
(Turquie d'Asie)
Sacré-Ceur
Missions, Collège.
1784.
70 ZEITENLIK
Zeitenlicen.
près Salonique
(Turquie d'Europe)
Sémin. cath. bulgare.
1886.
HYPERT, Casimir, Supérieur. ..
DUPUY, Vincent. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HEUDRE, Henri, Supérieur .
DENOY, Emile. . . . . . . . .
PAILLART, Julien . , . . .. . .
GERSAK, Antoine. . . . . . . .
GIANONE, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
THOILLIER, Joseph, Supérieur.
LUMESI, Simon. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
POULIN, Eugène, Supérieur
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
CHEN, NOil. . . . . . . . . .
BONNET, Henri. . . . . . ..
TESCOU, Pierre. . . . . .
DoRME, Arcade . . . . . . . .
JUNG, Henri. . . . . . . . . .
ALUTA, Othon. . . . . .
MOREL, Prosper. . . . . . . .
EUZErT, Etienne . . . . . . . .
BOUCHET, Jean-Marie. . . . . ..
F. HENHOTTE, Jules . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CAZOT, Emile, Sup6éieur .
MARESCA, Jean. . . . . . . . .
ALLOATTI, Joseph . . . . . . .
PROY, Lucien . . . . . .
MICHEL, Gustave. . . . . . . .
BÉLIÈRES, Adrien. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1836
1845
1861
1842
1845
1849
1860
1860
1850
1843
1831
1829
1833
1835
1849
1846
1855
1860
1873
1871
1873
1863
1856
1857
1867
1868
1868
1858
1866
1886
1864
1864
1870
1880
1880
1892
1865
1856
1860
1861
1867
1868
1873
1874
1879
1889
1891
1893
1884
1875
1877
1888
1888
1891
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IXIX.. ASDE CHINE. - INXIX. -PROVINCE DE CHIN . -SINARUM.
MAISON PERSONNEL Nais. 
V o c
.
MM.
SHANG-HAI MEUGNIOT, Philippe, Supérieur,
Procure. Visiteur, Procureur. . . . . . 1844 1863
1857. MARION, Léonce. . . . . . . . 1861 1887
Frère coadjuteur, 1.
Vicariat du Tché-Ly septentrional.
MAISONS
PÉKING
DISTRICT DU PÉ-TANG
Séminaire interne,
Grand et petit Séami-
naires du Vicariat,
Paroisses, Ecoles,
Hôpital,
OEuvres de la Sainte-
Enfance, Orpheli-
nats, Catéch3uménats.
1783.
PERSONNEL
Mgr SARTHoU, Jean-Baptiste,
Evéque tilulaire de Myriophite,
Vicaire Apostolique, Supérieur.
Mgr FAVIER, Alphonse, év. tilul.
de Pentaconzia, coadjuteur. .
MM.
Ho, Paul . . . . . . . . . . .
OUANG, Paul-Joseph . . . . .
MAC-VEIGH, Jean . . . . . . .
TsEou, Augustin . . . .
JARLIN, Stanislas. . . . .
GIRON, Louis. . . . . . . . .
DUCOULOMBIER, Alfred. .
ToNG, Pierre.. . . . . . . . .
CORSET, Jean-Baptiste . . . . .
TIsoN, Crépinien . . . .
Deux prêtres séculiers.
Frères coadjuteurs, 3.
Nais.
1840
1837
1845
1837
186
1851
1856
1858
1870
1864
1874
1871
Voc.
1861
1858
1865
1869
1876
1876
1884
1888
1888
1888
1892
I1893
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DISTR. DU NAN-TANG
Etudes, Paroisses,
Missions, Hôpital, Col-
lège, Ecoles,
OEuvres de la Sainte-
Enfance, Orphelinats,
Catéchuménats.
1847.
DISTRICT
DU TOUNG-TANG
Paroisses, Misszons,
Ecoles, OEuvres
de la Sainte-Enfance
Orphelinats,
Catéchumenats.
1847.
DISTRICT DU SI-TANG
Paroisses, Ecoles,
Missions,OEuvres de la
Sainte-Enfance.
1815.
DISTRICT DETIEN-TSIN
Paroisses, Collège
ezuropéen , Missions,
Ecoles, Hôpital,
OEuvres de la Sainte-
Enfance, Orphelinat,
Catéchumnnat.
1847.
DISTRICT
DE SUEN-HIOA-FOU
Paroisses, Collèges,
Missions, Ecoles, OEu-
vres de la Ste- Enfance,
Orphelinats, Caté-
chuménats.
1783.
D'ADDOSIO, Pascal . . . . . . .
CHE, Jacques.. . . . . . . . .
BAFCOP, Gaston . . . . . . . .
Trois prêtres séculiers.
GARRIGUES, Jules . . . . . . .
DORÉ, Maurice. . . . . .
Lou, Grégoire. . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
LY, Barthélemy . . . . . . . .
PoNzI, Joseph. . . . . . . . .
TCHANG, Pierre . . . . . . . .
LY, Pierre. . . . . . . . . . .
GUILLOUX, Claude. . . . . . .
NIÉ, Pierre. . . . . . . . . .
BARs, Emile. . . . . . . .
DESRUMAUX, François . .
Deux prêtres séculiers.
GEURTS, Françoi.. . . . . . .
VANHERSECKE, Gustave. .
TCHANG, André . . . . . . . .
PLANCIIHET, Jean-Marie. .
Cinq prêtres séculiers.
1835
1852
1871
1840
1862
1850
1836
1857
1844
1855
1856
1863
1870
1870
1862
1867
1857
1870
1858
1884
1888
1864
1880
1892
1861
1872
1874
1887
1878
1888
1893
1893
1882
1888
1888
1889
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DISTRICT
DU PAO-TING-FOU
Paroisses, Missions,
Ecoles, OEuvres
de la Sainte-Enfance,
Orphelinat,Catéchu-
menat.
1847.
DISTRICT
DU KING-TOUNG
Paroisses, Missions,
Ecoles, OEuvres (le la
Sainte-Enfance,
Orphelinat, Catéchu-
ménat.
4865.
DUMONT, Paul. . . . . . . . .
OUANG, Paul-Louis. . . . . . .
SCIPIONE, Pierre. . . . . . . .
TCHANG, François.. . . . . . .
CATHELINE, Emmanuel. .
Quatre prêtres séculiers.
CAPY, Jean. . . . .
BEL, Eliacim, . . . . . . . . .
DéHUS, Emile. . . . . . .
FABRÈGUES, Joseph . . . . . .
Trois prêtres séculiers.
Vicariat du Tché-Ly occidental.
si~iaun a
TCGHENG-TING-FOU
DISTRICT DE
TCHENG-TING-FOU
Paroisse,
Grandl Séminaire,
Ecoles, Orphelinats,
Hôpital, Hospice,
OE4uvres de la Sainte-
Enfance .
1860.
DISTRICT DE PIN-CHAN
Missions, Paroisse,
pnhole nOr 7iDI4Inan
PERSONNEL
Mgr BRUGUIÈRE, Jules, Evéque
titulaire de Cina, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . . . .
MM.
TSAY, Pierre. . . . . . . . . .
COURSIÈRES, Jean. . . . . . .
HERCOUET, Henri
TCHENG, François. . . . .. .
BAROUDI, Nicolas . . . . . . .
TCHENN, Vincent . . . . . . .
TREUNISSEN, Arnold. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MUzzI, Félicien. . . . . . . .
Un prêtre séculier.
Sainte-Enfance.
1863.
1864
4 ~68
"~~-~
1870
1865
1870
1846
1863
1864
1872
Nais.
1851
1826
1838
1854
1855
1868
1864
1874
1861
Voc.
1872
1851
1858
1873
1879
1886
1888
1893
1882
1883
1 84
1886
1888
1893
1874
1883
1884
1894
CHINE
DISTRiCT DU 1HO-PEt
Alissions,
Sainte-Enfance.
1860.
DISTRICT
DE KAO-TCHENG
1860.
DISTRICT
DE LOAN-ITCHENG
Missions,
Sainte-Enfance.
1863.
DISTRICT
DE TCIHAO-TCEOU
Missions,
Orphelinat, OEuvres
de la Ste-Enfance.
1860.
DISTRICT
DE NING-TSING
Paroisse, Missions,
gEuvres de la Sainte-
Enfance.
41860.
DISTRiCT
DE PEI-HIIANG
Paroisse, Missions,
Ecoles , Orphelinat,
OEauvres
de la Sainte-Enfance.
1864.
DISTRICT DE
CHOUE-N-TEI-FOU
Paroisse, Missions,
Ecoles, Ste-Enfance.
1864.
TCHANG, Paul-Joseph.
Un prêtre séculier.
Kouo, Pierre . . . . .
Un prêtre séculier.
N....
H toU, Quint us . .
LESCURE, Justin. . . .
TCHANG, Paul-Louis. . . . . .
MORELLI, Alphonse. .
HOEFNA GELS, Lé0onard.
CESKA, Thomas . . .
KIA, Jean. . . . . . . .
GEERTS, Joseph. . . . . . . . .
HÉNAULT, Auguste. . . . . . .
Un prêtre séculier.
WAELEN, Alexandre.. . .
TCHANG, Jean . . . .. . . .
1842
1840
1839
1846
1849
1857
1871
1872
1854
1870)
1869
48513
1835
__~~ic ----
186k
1869
1879
1873
1888
1890
1887
18.88
1890
1872
1867
3.
I_ _1J
1867
1864
î
861t
.ose
· · · ·
o nII. - ASIE
Vicariat du Tché-Kiang.
MAISONS
NING-PO
DISTRICT DE NING-PO
( Faubourg).
Paroisse, Missions.,
Procure, Ecoles,
Ateliers, Etablissement
des Sours.
1854.
DISTRICT DE
NING-PO (ville)
Séminaire interne,
Paroisse, Missions,
Ecoles,
Catéchuménat, Ecole
normîale de médecine,
Etablissement
des Seurs.
Sociétd des Vierges
du Purgatoire.
1845.
DISTRICT
DE KIA-SHIN-FOU
Paroisses , Missionss,
ecoles, Oïrphelinat,
Hospice, Caléchuménat
Etablissement
des Seurs.
1837.
DISTRICT DE
PING-HOU
Paroisse, Missions,
Ecole.
1897.
PERSONNEL
Mgr REYNAUD, Paul-Marie, Évê-
que titulaire de Fussulan, Vi-
caire Apostolique, Sup6rieur.
MM.
SING, Jean. . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
IBARRPUTrY, Bernard .
TSENG, Dominique.
Ou, Mathieu. . . . . .
CHIAPETTO, Jacques
Frères séminaristes, 4.
MUSTEL, Charles. . . . . . . .
OUANG, Martin. . .. . . . .
N.
Nais.
1854
1871
1859
1872
1874
1865
1858
1855
Voc.
1873
1892
1876
1892
1892
4897
1879
1882
---
1897.
CHINE 47
DISTRICT DE
HAN-TCHEOU FOU
Paroisse, Missions,
Eco les,
Etablissement
des Filles de la Charité
1 839.
DISTRICT
DE KIU-TCHEOU-FOU
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
1839.
DISTRICT DEL'ARCHIPEL
DE TCHEOU-CHAN
Paroisse, Missions,
Ecoles, Etablissement
des Filles de la Charité
1842.
DISTRICT DE
OU-KOUEI-SHANG
dans l'Archipel de
Chusan.
Paroisse,
Petit Séeminaire,
Ferme.
1897.
DISTRICT DE
TAY-TC [l EOU-FOU
Paroisse, Missions,
icoles, Orphelinat,
Maison de Vierges
du Purgatoire.
1867.
DISTRICT DE
OUEN-TCHEOU-FOU
Paroisse, Missions,
Ecoles, Orphelinat,
Maison de Vierges
du Purgatoire.
1877.
WITTIB, Charles . . . . . . . .
Cnu, Andrée. . . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
CHASLE, Charles. . . . . . .
ASINELLI, Joseph. . . . .
Un prêtre séculier.
PROCACCI, Dominique. . . . .
Fou, François-Xavier. . . . . .
BARBERET, Emile.. . . . . . .
CoTTIN, Antoine . . . . . ...
SENG, Chérubin . . . . . . . .
TCHENG, Michel. . . . . . . .
LEPERS, Jean-Baptiste.. . . . .
NUIEN, Thaddée. . . . .
WILFINGER, Joseph . . . . . .
LoUAT, Claude. . . . . . . . .
ZI, Mathias. . . .. . . . .
Un prêtre séculier.
1869
1865
1850
1871
1850
1867
1863
1873
1871
1871
1864
1865
1874
1865
1871
1886
1888
1876
1893
1871
1892
1880
1891
1q893.
1893
1886
1888
1891
1888
1892
CHINE 47
II. - ASIE
Vicariat du Kiang-Si septentrional
MAISONS
KIOU-KIANG
DISTRICT
DE KIOU- KIANG
Paroisse, Hôpital,
Hospice, Ecoles,
Orphelinat, Missions,
Sainte-Enfance.
1838.
DISTRICT
DE NAN-TCHANG
Paroisse, Missions,
Gd et Petit Séminaire,
Ecoles, Ste-Enfance.
1873.
DISTRICT
DE CHOUI-TCHEOIT
Paroisse, Orphelinat,
Collège, Catéchuminnat
Ste-Enfance.
1838.
DISTRICT
DE L1N-KIANG-FOU
Paroisse, Missions.
1838.
PERSONNEL
Mgr BRAY, G6raud, Évéque titu-
laire de Légion, Vicaire apos-
tolique . . . . . . . . . . .
Mgr FERRANT, Paul, ÉEvque titu-
laire de Barbalis, CoadIj.-Supr.
MM.
LEFEBVRE, Emile. . . . . . . .
FATIGUET, Louis. . . . . . . .
DOMERGUE, Eloi. . . . .
YEN, Jacques . . . . . . . . .
YEOU, André.. . .
POTE'L, Gaston. . . . . . . . .
BRAETS, Aimé. . . . . . . .
FRANCES, Emile . . . . . . . .
PORTES, Ambroise. . . . . . .
ROSSIGNOL, Jean-Baptiste.
Un prêtre séculier.
N.
LACRUCHE, Jean-Marie . . . . .
Nais.
1825
1859
1840
1855
1871
1837
1856
1867
1869
1869
1840
1872
1871
Voc.
1848
1880
1870
1885
1889
1866
1879
1885
1888
1890
1860
1893
1893
- ~--I ~----
- - -I
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Vicariat du Kiang-Si méridional
MAISONS
Kl-NG AN
DISTRICT DE KI-NGAN
Paroisses, Missions,
Gd et Petit Sémninaire,
Ecoles, Catéchumenat,
OFuvres de la
Sainte Enfance.
1838.
DISTRiCT
DE YOUN-FONG
Missions, Ecoles,
Ca téchlumenats,
Ste Enfance.
1892.
DISTRICT
DE KANG-TCHEOU
Paroisse, Ecoles,
Missions, Ste Enfance.
1838.
DISTRICT
DE OUAN-NGAN
Missions, Ecoles,
Catéchumenznats,
Orphelinats.
î18s8.
DISTRICT
DE NAN-NGAN
Paroisse, Collège,
Ecoles, Missions,
Sainte Enfance.
1838.
PERSONNEL
Mgr COQSET, Auguste, Évéque ti-
tulaire de Cardica, Vicaire
apostolique, Supérieur .
BOSCAT, Louis. . . . . . . . .
PÉRÈS, Jeanri. . . . . . . . . .
VERRIÈRE, Joseph. . . . . .
LECAILLE, Henri. . . . . . . .
Deux prêtres séculiers.
FESTA, Thomas . . . . . . . .
THIEFFRY, Fernand. . . . . . .
SCHOTTEY, Auguste . .
LEGRIS, Paul.. . . . . . . . .
i GATTRINGER, François . . . . .
Un prêtre séculier.
CANDUGLIA, Antoine. . . .
Un prêtre séculier.
Nais.
1847
1848
.1855
1867
1873
1861
1869
1858
1867
1863
1861
Voc.
1866
1866
1876
1889
1891
1881
1890
1884
1891
1883
1880
49CHINE
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Vicariat du Kiang-Si oriental.
MAISONS
FOU-TCHEOU
DISTRICT
DE FOU-TCHEOU
Paroisse, Orphelin at
Collège, Ecoles,
Hospice, Missions,
Sainte Enfance.
1846.
DISTRICT
DE Y-HIIOUANG
Missions.
Ecoles, Ste-Enfance.
DISTRICT DE
KIEN-TCHANG
Paroisse, Orphelinat,
Collège, Ecoles,
Missions, Ste Enfance,
1838.
DISTRICT DE
NAN -FONG
Paroisses, Missions,
Ecoles, Ste - Enfance.
DISTRICT
DE KOUEI--II
Paroisse, Orphelinat,
Hospice, Ecoles,
Missions, Catéchzinzats.
DISTRICT
DE HO-KEOU
Paroisse, Missions,
College, Ste-Enfance.
DISTRICT DE
YAO-TCHEOU
Ecoles, Orphelinat,
Missions.
1873.
DISTRICT DE
KING-TE-TCHANG
Paroisse, Missions,]UE1noi 10Q fl hei7"nat
Ste-Enfance.
PERSONNEL
Mgr VIc, Casimir, Évéque titu-
laire de Metellopotis, Vicaire
apostolique, Supérieur .
MM.
DONJOUX, Joseph . . . . . . .
RAMEAUX, Marie. . . . . . . .
BRIANT, François. . . . . . . .
SAGEDER, Frédéric. . . . . . .
Un prêtre séculier.
CLABAULT, Noël. . . . . . . .
GoNoN, Claudius. . . . . . . .
TAMET, Antoine. . . . . . . .
TCHENG, Pierre . . . . . . . .
TiIEFFRY, Gustave . . . . . .
Un prêtre séculier.
CLERC-RENAUD, Louis . .
Un prêtre s6culier.
DELLIEUX, Alexandre. . . . . .
TENG, Sirnéon. . . . . . . . .
RossI, Ernest. . . . . . . . .
N...
Un prêtre séculier.
DAUVERCHAIN, François..
LY, Philippe. . . . . . . . . .
Un prêtre séculier.
CICERI, Nicolas. . . . . .
N.
18-42
1843
1854
Nais.
1852
1863
1862
1863
1870
1864
1872
1854
1865
1870
1866
1869
1849
1866
1865
1866
1874
Voc.
1873
1880
1884
1890
1890
1890
1890
1880
1886
1897
1885
1891
1873
1887
I
II. - ASIE. - PERSE. - SYRIE.
XX. - PROVINCE DE PERSE. - PERSIDIS.
MAISONS
10 OURMIAH-Urmnien.
Missions, Ecoles,
Petit Séùninaire,
Orphelinat,
Ecole-Collège,
et OEzuvres diverses.
1841.
20 KHOSROVA
par Dilman, Salmas.
Grand Séminazire,
Missions, Ecoles.
1841.
3o TEHERAN
Mission.s, Orphelinat.
1862.
PERSONNEL
Mgr LESNÉ, François, Archev.
titul. de Philippopoli, Délég.
Apost. Supérieur, Visiteur . .
MM.
SALOMON, Désiré, Supérieur. . .
ZAYIA, Abel. . . . . . . . . .
DEMUTH, Emile. . .. . . . . .
NÉBEÉRIDZÉ, Raphaël . .
DARBoIS, Paul . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MASSOL, Jean-Baptiste, Supérieur.
BOUCAYS, Alphonse . . . . . .
MIQUEL, Adrien . . . . . . . .
SONTAG, Jacques, Supérieur .
DILLANGE, Joseph . . . .
Frère coadjuteur, 1.
XXI. - PROVINCE DE SYRIE. - SYRL2E.
MAISONS
P1 BEYROUTH. - Be-
ryten.
(Syrie)
Missions.
1844.
PERSONNEL
Mgr CGOURY, César, Évêq. de Tyr.
MM.
Bouvy, Emile, Sup6r., Visiteur.
ALVERNHE, Alexis . .
ACKAOUI, Antoine . .
BARRI, Zaki. .
OUANÈS, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Nais.
1846
1838
1871
1872
1866
1871
1850
1854
1864
1869
1865
Voc.
1868
1857
1888
1891
1891
1890
1872
1876
1886
1887
1883
Nais.
1848
1844
1828
1855
1866
1869
Voc
1867
1869
1855
1872
1886
1888
~~-i--·~-·-----·--m-ii iiicliiari i~iriii~n~r~ - ---i
II. - ASIE
2o AKBES
Par Alexandrette (Syrie)
Paroisse, Missions.
1784. .
30 ALEXANDRIE -
Alexandrin.
(Egypte)
Missions.
1844.
4o ANTOURA
par Beyrouth
Collège,
École apostolique.
1784.
5° DAMAS.-Damascen
(Syrie)
Missions, Collège.
1784.
60 TRIPOLI. - Tripo-
litan.
(Syrie)
Missions.
1784.
MALAVAL, Auguste, Supérieur.
DINKA, Natlhanaël
TRAc, Aroutine.
Frères coadjuteurs, 3.
N..., Supérieur .
HALEY, Alphonse . . .
CORVÉE, Exupère . . .
MÉROLLA, Antoine. .
LOFFROY, Marie. .
BERGEROT, Denis. .
CHEVALLIER, Charles.
Frère coadjuteur, 1.
SALTÈGE, Ignace, Supérieur.
DEMIAUTTE, Charles.
HOGAN, Richard.
DIAB, Ernest . .
RONAT, Matthieu
LABBÉ, Alphonse.
HIARD, Jean. .
RUSTOM, Jacques
LEHOUCQ, Léonard.
FORTSMANN, Bernard
ALOUAN, Joseph. . . .
Frères coadjuteurs, 10.
BERNHARD, Alphonse, Supérieur.
CoURY, Joseph.
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
VESSIÈRE, Jean . . . . . . . .
COURY, Rachid. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CLÉMENT, Paul, Supérieur.
CHINIARA, Pierre. . . . . . . .
ABDOU, Dominique. . . . . . .
AouN, Jérémie, . . . . . . . .
ARNAUD, Auguste . . . .
Frère coadjuteur, 2.
1859
1846
1873
1848
1837
1857
1858
1863
1874
1843
1840
1840
1847
1841
1843
1849
1862
1868
1872
1870
1866
1846
1847
1870
1871
1847
1845
1851
1854
1874
1884
1869
4890
1869
1875
1873
1878
1883
1892
1865
1861.
1863
1864
1866
1867
1871
1881
1885
1892
1894
1885
1865
1873
1888
1891
1866
1864
1872
1881
1891
v52
III. - AFRIQUE
III. AFRIQUE
XXII. - PROVINCE D'ALGÉRIE. - ALGERIE.
MAISONS
10 ORAN. - Oranen.
Grand Séminaire,
Missions.
1869.
20 ALGER
Koue i
Grand Séminaire,
Missions, Paroisse.
1848.
3o ALGER. - Algerian.
Impasse St-Vinc.-de-P.
Hdpitaux, Orphelinat.
1842.
4° CON STANT INE.-
Constantinian.
Grand Séminaire.
869.
PERSONNEL
MM.
IRLANDÈS, Calixte, Sup6r., Visit.
ADELLA, Thomas. . . . . . . .
RIVIÈRE, Albert . . . . . . . .
AoUN, Tobie. . . . . . . . . .
THOILLIER., Jean. .. . . . .
BoNNÉRY, Paul . . . . . . . .
DEVRIÈRE, Abel. . . . . . . .
JANSSENS, Benjamin . . .
DUMoULrIN, Léon . . . . . . .
DEMIAUTTE, Flavien, Supérieur
*TRÉMOLET, Pierre-Paul. .
BEAUBOIS. Léopold. . . . . . .
VÉRON, Emile. . . . . . . . .
MIEVILLE, François. . . .
FRITSCH, François. . . . . . .
LEBORNE, Gustave. . . . . . .
DALBÉlA, Jean-Baptiste .
JEAN, Charles . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARLES, Pierre, Supérieur. .
BONNER, Pierre . . . . .
MARC, Pierre. . . . . . .
GOUDY, François, Supérieur.
VANDERBERGHE, Théodore .
VACCA, Ange . . . . . . .
BATS, François . . . . . .
LESAGE, Louis . . . . . .
ImmII -i··~~~· I~-·~ l ·i i ~ r.- - -~
Voc.Nais.
1834
1846
1844
1848
1863
1862
1863
1870
1873
1835
1818
1853
1856
1856
1840
1856
1863
1874
1828
1830
1865
1854
1854
1860
1871
1872
1856
1863
1864
1880
1884
1885
1886
1888
1891
1857
1873
1873
1874
1876
1877
1877
1882
1894
1854
1857
1883
1872
1874
1882
1888
1890
53
. .
. .
. .
54 III. - AFRIQUE
5o EL-BIAR RAGOT, Charles, Supérieur. . . 1823 1848
près ALGER BoÉ, Laurent . . . . . . .. . 1842 1870
Orphelinat, Ouvroir. Frère coadjuteur, 1.
1877.
VICARIAT APOSTOLIQUE D'ABYSSINIE
MAISON
GOUALA-ALITIANA
par ADI-CAJÉ
via MASSAWAII
(Erythrèe).
Missions, Écoles
P EIISONNEL
COULBEAUX, Jean-'Baptiste, Supr.
PTCARD, Pierre. .. . . . . . .
KIDANÉ, Marie . . . . . . . .
GRUSON, Edouard. . . .
Frère coadjuteur, 1.
VICARIAT APOSTOLIQUE DE MADAGASCAR (SUD)
MAISONS
Io FORT-DAUPHIN
via SUEZ
Missions, Ecoles,
Paroisse.
1646, 1896.
2° TULLEARi
via LE CAP
Mission, Ecoles,
Paroisse.
1897.
3° AMPASIMENE
Ronmeloko
par FORT-DAUPHIN
Mission, Ecoles
1898.
PERSONNEL
Mgr CROUZET, Jacques, Éveque
titulaire de Zéphire, Vicaire
apostolique, Supérieur.
MM.
VERVAULT, Benjamin.
GABER, Pietros.
BERTRAND, Fernand
Frères coadjuteurs,
CASTAN, Joseph .
ROLLERO, Ange .
Frère coadjuteur, 1.
DANJOU, François
COTTA, Antoine .
Frère coadjuteur, 1.
Nais.
1843
1830
1852
1863
Voc.
1863
1859
1884
1894
Nais.
1849
1845
1843
1866
1874
1868
1872
1863
1872
Voc.
1868
1865
1867
1893
1896
1887
1894
1889
1891
"1~ 9~ ~pl
---
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
IV. - AMERIQUE T5
4° FARAFANGANA LASNE, Charles . . . . . . .
via SUEZ BLUCHEAAU, Eugène. . . . . .Mzssions, Ecoles
Paroisse
1898.
1868 1890
1871 1890
SIV. AMÉERIQUE
AMÉRIQUE DU NORD
XXIII. - PROV. ORIENT. DES ÉTATS-UNIS
ORIENT. STATUUM FCDERATORUM AMERIGCE SEPTENTRIONALIS
MAISONS
îo GERMANTOWN. -
Germanopolitan.
(Philadelphia, Pa.)
St. Vincent's Seminary
Chelten avenue
Missions,
Études,
Séminaire interne,
Ecole apostolique.
1851.
Paroisse.
PERSONNEL
MM.
MAC GILL, Jacques, Sup., Visit..
RYAN, Guillaume. . . . . . . .
TRACEY, Jean . . . . . . . . .
WHITE, Henri. . . . . . . . .
MAC CAULEY, Ferdinand. .
HARNETT, Jérémie. . . . . . .
BURKE, Brian. . . . . . . . .
MOORE, Jean . . . . . . . .
LIrLY, Guillaume . . . . . . .
MAC COBRnICîK, Théodore. . . .
HocTon, Guillaume. . . . . . .
MAYE, Jean. . . . . . . . . .
MALLOY, Charles . . . . . . .
CORCORAN, Jean. . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas . . . . .
HAIRE, Silvestre. . . . . . . .
DOWNING, Denis. . . . .
MENNIGES, Hermann . . . . .
MAC CORMICE, Guillaume. . . .
ALBERT, Richard. . . . . . . .
MAC KINNY, Georges. . . . . .
DRENNAN, Michel . . . . . . .
MTTRPFTY Andr-. . . . . -.
Nais.
1827
1831
1847
1835
1850
1850
1848
1859
1864
1865
1868
1870
1873
1872
1840
1842
1848
1853
1850
1859
1868
1868
1868
Voc.
1850
1849
1868
1869
1871
1871
1872
1879
1884
1884
1889
1890
1891
1892
1855
1867
1870
1871
1873
1876
1887
1889
189
-~1- ~-1"---1111~1-~1--~~_II~_ --·-11_1_1_--11_
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IV. - AMERIQUE
20 BALTIMORE. - Bal-
tinzoren.
(Maryland)
1mmaculate Conception
Rectory
Mosher Street, 532
Paroisse.
1850.
30 BROOKLYN.-Brook-
lynien.
(New-York)
St. John Baptist's
Willoughly and Lewis
Avenues, 75
Grand Séminaire.
Paroisse, Collège.
1868.
40 EMMITSBURG. -
Enz;mitsburgen.
(Maryland)
St. Joseph's
Paroisse.
1850.
5o NIAGARA. - Nia-
garen. (New-York)
U niversity
Suspension Bridge
Missions, Retraites,
Séminaire, Collège.
1856.
- -na
-- --
MAC DONALD, Thomas. .
Frères étudiants, 18.
Frères séminaristes, 9.
Frères coadjuteurs, 9.
O'DONOGHUE, François, Supér.
LAVEZERI, Second. . . . . . .
MOLONEY, Jean.. . . . . . . .
DUNPHY, Patrice . .
QUINN, Edouard. . . . . . . .
KENNEDY, Jacques. . . . . . .
'SULLIVAN, Jacques, Supérieur. .
CARROLL, Patrice . . . .. . .
ANTILL, Edouard. . . . . . ..
NECK, Jacques . . . . . . . .
MOLYNEAUX, Jean . . . . . . .
CRIBBINS, Jean . . . . . . . .
RoSA, Mathieu. . . .. . . .
HIGGINGS, Michel.. . . . . . .
BRADY, Jean. . . . . . . . . .
WALSH, Thomas. . . . .
LYDEN, André . . . . . . . . .
BURNS, Pierre. . . . . .
LEE, Jean. . . . . . . .
BOLAND, Patrice. . . . . . . .
RANDOLPH, Barthélemy.
KAVANAGH, Patrice, Supérieur.
LEFEVRE, Jacques. . . . . . .
LENNON, Robert. . . . . . . .
MAC NÉL1S, Jacques . . . . . .
MAC LHALE, Patrice,' Supérieur.
LANDRY, Jean. . . . . . . . .
IICKEY, Jean . . . . . .. . .
NEWs, Edouard . . . . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . . .
GRACE, Lue. . . . . . . . > .
WALTERS, Richard. . . . . . .
1868
1849
1825
1837
1839
1862
1870
1855
1841
1854
1859
1861
1860
1865
1861
1866
1873
1866
1869
1873
1865
1867
1842
1847
1858
1858
1854
1839
1838
1843
1849
1854
1844
1891
1870
1851
1856
1865
1885
1889
1874
1867
1873
1881
1883
1887
1887
1888
1889
1889
1890
1891
1892
1892
1893
1858
1865
1878
1885
1872
'1855
1856
1869
1871
1873
1874
-"~
56
ETATS-UNIS
HAYDEN, Jacques . . . . . . .
ELDER, Joseph. . . . . . . .
CAREY, Edouard. . . . . . . .
O'BRIEN, Jacques . . .
CONRoY, Pierre-Joseph. .
TRACY, Jérémie . . . . . . . .
FARRELL, Edouard. . . . . . .
MAC NEBIS, Charles . .
PIPER, Vincent. . . . . . . . .
LYNCH, Jean . . . . . . . . .
EGAN, Guillaume. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
1856
1857
1862
1868
1869
1871
1870
1869
1874
1875
1874
Il~*l~·rmerr~miirPI~~
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XXV. - PROV. OCCID. DES ÉTATS-UNIS
OCCID. STATUUM FOIgDERATORUM AMERICAE SEPTENTRIONALIS
MAiSONS
1° PERRYVILLE
(Missouri)
St. Mary's Seminary.
Etudes.
Sézminaire interne.
EcoleApostolique.
Paroiss2, Missions,
Ecoles.
1818.
20 CAPE GIRARDEAU
(Missouri)
St. Vincent's College
Paroisse,
Petit-Séminaire.
1838.
PERSONNEL Nais.
MM.
SMITH, Thomas, Visit. . . . . . 1832
BARNWELL, Guillaume, Sup. . 1862
LEYDEN, Denis . . . . . .. . 1832
DEVINE, Jacques. . . . . . . . 1851
FOLEY, Jacques . . . . . .... . 1854
HOOVER, Jacques. . . . . . . . 1862
LAYTON, Julien . . . . . . . 1870
GRÉGORY, Martin. . . . . . . . 1873
DEPTA, Joseph. . . . . . . .. 170
GLASS, Joseph . . . .. . . . 1874
Frères étudiants, 47.
Frères séminaristes, 20.
Frères coadjuteurs, 6.
N..., Supérieur . . . . .. . 1860
HOPKINs, Edouard-Joseph .. . 1816
CUDDY, Pierre. . . . . . . . . 1849
BERTKE, Jean . . . . . . . . . 1866
MAC NEILL, François. .16 . . . 1864
Frères coadjuteurs, 3.
1. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
Voc.
1854
1879
1853
1873
1878
1881
1889
18901890
1891
1879
1870
1880
1884
1886
·*·R·-··rmW~···PLI~.·C*rm´7r··~lrg~~rm~-
1875
1879
1886
1886
1889
1889
1890
1891
1891
1891
1892
~ie~are~8mnwrmr~·a>~ana~sisan
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IV.- AMÉRIQUE. -- MEXIQUE
3 CGH ICAGO-Chicagien
(Illinois)
St. Vincent's
Webster Avenue
and Osgood st.
Paroisse, Missions,
Hôpital, Ecoles.
1875.
4oKANSAS CITY.-Kan-
sanopolitan.
(Missouri)
St. Vincent's
Paroisse.
1888.
5oLA SALLE.-Sallien.
(Illinois)
St. Patrick's
Paroisse,
Missioqns, Ecoles.
1838.
60 LOS ANGELES. -
Angelorum
(Californie)
St. Vincent's College
Paroisse, Ecoles.
1865.
70NIle-ORLÉANS.-No-
ve AureliS
(Louisiane)
St-Stephen's
Napoleon Avenue
Paroisses, Ecoles,
Orphelinat.
1849.
80 N1le-ORLÉANS. -
Nove Aurelioe
(Louisiane)
St. Joseph's
Tulane Avenue
Paroisse, Ecoles,
Hôpitaux, Prisons.
1858.
SMITE, Thomas, Sup..
WELDON, Thomas.
WALSH, François.
HoPKINçs, Edouard-Michel
SCHLERETH, Jean . . .
Frère coadjuteur, 1.
ANTILL, Eugène . . .
MONAGHAM, François. .
Frère coadjuteur, 1.
SHAw, Thomas, Supérieur.
MUNAY, Jean . . . . . . . . .
HENNELLY, Jacques . . . . . .
NICHOLS, Jean. . . . . . . . .
NEPPEL, Alois. «. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
LINN, Jean, Supérieur . .
DYER, Martin. . . . . . . . .
ANTILL, François-Xavier. .
HURLEY, Daniel. . . .
O'RHiEGAN, Jean. . . . . . . .
MAC CABE, François . . .
KEALY, Denis. . . . . . . . .
VERRINA, Antoine, Supérieur..
ACQUARONE, Augustin. .
ABBOTT, Thomas. . . . . . . .
LANDRY, Louis.. . . . . . . .
MURTAUGH, Jacques.. . . . . .
GORREL, Guillaume.. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
MORE, Jacques. . . . . . . . .
MOORE, Guillaume. . . . . . .
RICHARDSON, Michel. . . . * .
O'NEILLE, Pierre. .. . . . .
REMILLON, Charles. . . . . . .
DOwNING, Jean. . . . . . . .
r~T·~,T'Cr;rn~Tl~r~'rmcm~'~*·IW~InF~II~R
. . . .
0 . . .
1832
1848
1861
1867
1871
1869
1869
18371850
1852
1867
1862
1860
1840
18571866
1871
1872
1873
1820
1815
1836
1842
1860
1865
1846
1834
1839
1841
1842
1849
1844
1854
1877
1888
1889
1892
1881
1891
1855
1871
1874
1885
1893
1879
1857
1878
1887
1889
1889
1889
1841
1842
1864
1862
1879
1887
1864
1855
1861
1865
1865
1872
1871
ETATS-UNIS a
90 SAINT LOUIS. - Sti
Ludovici
'(Missouri)
St. Vincent's
9th et Barry Sts.
Paroisse, Missions.
Ecoles, Hôpitaux.
1818.
100 SAINT-LOUIS. - Sti
Ludovici (Missouri)
Kenrick Seminary.
Cass Avenue.
Séminaire.
1893
KENNEDY Joseph. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
KENRICK, David, Supérieur .
HIGGINS, Étienne. . . . . .
ASMUTH, Augustin. . . . . .
JUDGE, Patrice. . . . . . . .
HUEBER, Étienne . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
NUGENT, François, Supérieur..
O'REGAN, Patrice. . . . . . .
KIRABLEIB, Louis . . . . . . .
MUSSON, Guillaume . .
MANNE, Frédéric. . . . . . .
XXV. - PROVINCE DU MEXIQUE. - MEXICANA.
MAISONS
1o MEXICO.- Mexican.
2" Calle de S. Lorenzo, 19
Missions,
1844.
2DMHÉRIDA.-Emeriten.
(Iucatan)
Via New-York et Progreso.
Séminaire. Missions.
1875.
PERSONNEL
Mgr AMEZQUITA, Parfait, Évéque
de Puebla de los Angelès
(Mexique) . . . . . .
MM.
MORAL, ldephonse, Sup. Visiteur.
RUBI, Michel . . . . . . . .
TORREs, Crescent . . . . . .
GARCIA, Félix. . . . . . . . .
ROJAs, Cyprien . . . . . . . .
FERNANDEZ, Jeau . . . . . . .
URIEN, Benoît. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
MEJiA, Charles, Supérieur.
GONZALEZ, Guillaume . .
DIAz, Antoine . . . . .. . .
RODRIGUEZ, Jacques . . . . . .
CABALLERO, Charles . . . . . .
COELLO, Julien . . . . . .
PETUL, Maurice. . . . . . .
SUAU, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
1870
1833
1847
1855
1856
1861
1855
1837
1848
1867
1871
1889
1858
4869
1873
1880
1881
1881
1855
1867
1887
1888
Nais.
1835
1835
1837
1836
1835
1848
1855
1865
1851
1858
1865
1863
1856
1862
1863
1873
Voc
1854
1858
1855
1855
1864
1865
1878
1880
1869
1874
1880
1880
1882
1886
1890
1890
--
--8_9
IV. - AMÉRIQUE
3oMONTERREY-Mon-
ternreyen.
Nuevo Leon
1eSmnair'e.
1867.
4°OAXACA.- de Anie-
(Guadalupano)
Séminaire. 1897.
5o PUEBLA. - Angelo-
politan.
Calle del Tecajete, 1
Missions.
1853.
6- S. LUIS POTOSi.-
Sti Ludovici Potosien.
Séminaire.
1892.
ALVAREZ, Bruno, Supérieur.
VALGANON, Sauveur .. . . . .
LLITRA, Jean . . . . . . . . .
URIZ, Joseph. . . . . . . . . .
BERENGUER, Louis. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GARCIA, Emmanuel, Supérieur.
QUINTAS, Joseph . . . . . . .
RAMOS, Joachim. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HUERTA, Jeanl, Supérieur .
RIELATS, Joseph . . . . . . . .
RANGEL, Félix. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
VIGO, Clément, Supérieur.
AGUILAR, Emmanuel. .
MIGUEL, Magin . . . . . . . .
SALuANA, Barnabé. .
RUIz, Edouard. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
XXVI.- PROVINCE DES ANTILLES.- ANTILLARUM.
MAISONS
10 LA HAVANE.-Ha-
banen.
Ile de Cuba
(Antilles)
Convento de la Merced
]Missions, Retraites.
1847.
PERSONNEL
GUELL, Raymond, Supér.,Visit.
SAINZ, Pierre . . . . . . . . .
MEJIA, Daniel . . . . .
MUNIAIN, Victor. . . . . . . .
VÉGA, Louis. . . . . . . . . .
URIEN, Augustin. . . . . . . .
SALAZAR, Jérôme . . . . . . .
PERIEZ, Anacarie. . . . . . . .
PÉREZ HANEZ, Saturni . . . .
IZURRIAGA, Cyprien . . .
ANDRÈS, Innocent . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
I~·l~m"lCI~·PBF··~n~r~
1869
1864
1
1 I
Nais.
1837
1837
1849
1860
1861
1862
1863
1865
1867
1864
1870
Voc.
1858
1855
1867
1879
1880
1880
1880
1883
1883
1884
1889
1866
1842
1865
1866
1869
184a
1865
1870
1826
1831
1847
1864
1853
1860
p~a~nusn~8arsrrunui-aur~·YY·-lil~i~irr.~
1882
1865
1882
1882
1884
1876
1887
1892
1856
1853
1875
1881
1870
1879
1884
1892
i
ANTILLES
20 MATANZAS
Ile de Cuba
(Antilles)
Del Rio 48
Colegio del S. C. de Jesus
Séminaire.
1892.
30 PONCE
ile de Porto-Rico.
(Antilles)
Missions.
1892.
4e PORTO-RICO.-Por-
tus Divitis.
(Antilles)
Calle S. Sebastian, 12
Missions, Retraites,
Séminaire.
1873.
5° SANTIAGO
Sti Jacobi de Cuba.
Ile de Cuba
(Antilles)
Convento de S.Francisco
Missions.
1884.
SoRIANo, Jean-Joseph, Supérieur.
CORTAZAR, Maricn. . . . . . .
PASTOR, Pierre . . . . .
ALCALDE, Emmanuel ... . . .
MARTINEZ, Jean . . . . . . .
ALVAREZ, Jean. . . . .
DAGÉS, Jean. . . . . . . . . .
PAMPLIEGA, François. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
N..., Supérieur. . . .
ALONZO, Jean. . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Séraphin . . . . .
PENA, Cyprien. . . . . . . . .
JANICES, Saturnin . . . . . . .
RODRIGUEZ, Emmanuel. . . .
DE LA CALLE, Raymond . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
VILA, Guillaume, Sup6rieur.
IOURA, Laurent. . . . . . . .
RODRIGUEZ, Joachim. . . . . .
LAREDO, Marien. . . . . . .
TOVAR, Longin . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
VICARIO, François . .
SALAZAR, Jérôme .
Frère coadjuteur, 1.
__ ~I___
1855
1852
1865
1868
1869
1871
1871
1873
1865
1866
1869
1870
1871
1872
1849
1839
1857
1864
1871
1866
1862
1875
1869
1880
1884
1886
1888
1889
1890
1883
1885
1885
1886
1887
1888
1866
1859
1873
1880
1886
1885
1880
smmimi
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XXVII. - PROV. DE L'AMERIQUE CENTRALE 1
AMERICIEl CENTRALIS
MAISONS
10 CALI
via New-York
(Colombie)
Séminaire interne,
Études,
Milissions.
1886.
20 GUATEMALA.-Gua-
timala (de)
via Nueva-Orl6éans
à Puerto-Barrios.
(Amérique centrale)
12a Calle Poniente, 36
Hôpital, Missions.
1862.
30 GUAYAQUIL. -
Gtlayaquilen.
(Equateur)
Missions, Hôpital.
1871.
40 LOJA.- Lojan.
(Equateur)
Grand et Petit Sémin.
1876.
5ô PANAMA. Panamen.
(Colombie)
Apartado, 141.
1877.
60 POPAYAN. - Po-
payanen.
via Panama (Colombie)
Grand Séminaire.
1871.
PERSONNEL
Mgr THIEL, Bernard, Évéque de
San-José (Costa-Rica). .
Mgri SCHUMACHER, Pierre, Évêque
de Portoviejo, Manta, Manabi
(Equateur). . . . . . . . . .
MM.
RIVELLIÈRE, Georges,Sup. Visit.
FoING, Gustave . . . . .
LAFAY, Claude . . . . . . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . .
PRUM, Arnédée. . . . . . . . .
Frères étudiants, 10.
Frères séminaristes, 3.
Frères coadjuteurs, 5.
VAYSSE, Joseph, Supérieur .
MENDEZ, Marcellin. . . . ...
PIEFFORT, Ferdinand . . . . . .
PINEDA, Jules. . . . . . . . .
HÉTUIN, Charles. . . . . . . .
PARROT, Auguste . . . . . . .
BAUDELET, Charles. . . . . . .
DIETE, Jean. . . . . . . . . .
GOUGNON, Thomas. . .
PROM, Joseph, Supérieur . . . .
BLANCHÉ, Fernand. . . . . .
GONZALEZ, Moïse. . . . . . . .
1. Plusieurs feuilles dupersonnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
_ 1 1_1·_~1
i
Nais. I
1850
1839
1833
1836
1839
1851
1869
1841
1830
1842
1842
1870
1873
1842
1855
1839
1863
1859
1868
,,
V oc.
1869
1857
1861
1857
1859
1871
1889
1870
1862
1867
1876
1891
1894
1867
1876
1868
1882
1880
1885
AMERIQUE CENTRALE
70 POPAYAN. - Po-
payanen.
via Panama
(Colombie)
Petit Séminaire.
1871.
80 QUITO. - Quiten.
(Equateur)
Grand Semiinaire.
1871.
90 QUITO. - Quiten.
(Equateur)
Petit Séminaire.
1871.
10° QUITO. - Quiten.
(Equateur)
Missions. Hôpital.
1871.
11o SANTA ROSA
DE CABAL.-SItRos>s
(Colombie)
via Baranquilla
École apostolique.
1894.
120 TUNJA.- Tunquen.
(Colombie)
via Baranquilla
Grand et Petit Sémin.
1891.
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Supér.
GAUJON, Théophile. . . . . . .
CHAVES, Hyacinthe-Marie.
RUIz, Joseph. . . . . . . .
CHAMBON, Arthur . . . . . .
GONZALEZ, Michel. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
REUL, Théodore, Supérieur
GRInM, Jean. . . . . . . . . .
ALLINIEU, Joseph . . . . . . .
RIoFnRI, Daniel . . . . . . . .
STAPPERS, Jean, Supérieur. . .
MAURICE, Ernest. . . . . . . .
ORTIZ, David. . . . . . . . . .
DE ARGILA, Charles . . . . . .
BOZEC, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CLAVERIE, Jean, Supérieur.. . .
HERMET, Cyprien . . . . . . .
BRET, Jean, Supérieur . . . . .
ARIAs, Juvénal . . . . . . .
PuYO, Marc. . . . . . . . . .
ARBOLEDA, Antoine. . . . . .
GUERRERO, Joseph. . .
ARBOLEDA, Charles . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
VELTIN, Constant, Supérieur .
HERNANDEZ, François . . . . .
BERMUDEZ, Raphael . . . . . .
VILLANEA, Joseph . . . . . . .
~`bsrrJ~'~-rPir;'i~'~·T"-·~.T~·CI*i-C-~.
1845
1852
1865
1867
1872
*1868
1849
1842
1863
1866
1841
1849
1857
1870
18705
1830
1851
1854
1863
1858
1870
1871
1871
1851
1864
1872
185à3
1865
1870
1883
1888
1890
1892
1880
1874
1881
1888
1864
1868
1877
1886
1888
1859
1874
1873
1880
1884
1888
1890
1891
1879
1884
1890
1892
63
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XX VIII. - PROVINCE DU BRÉSIL. - BRASILIZE
MAISONS
1o RIO-DE-JANEIRO.-
Fluminis Januarii.
St-Vincent
Rua do
General Severiano, 18
Hdpitaux,
Orphelinats.
1861.
2o BAHIA. - Bahien.
Campo da Polvora
Missions, Orphelinats-
1853.
30 BAHIA.-Bahien.
Grand et Petit Sémin.
1888.
40 CAMPO BELLO
(Minas)
Correio de Uberaba
Séminaire, Paroisse.
1842.
PERSONNEL
Mgr GONSALVES, Claude, Évéque
de Porto Alegro, Rio Grande
do Sul (Brésil).
MM.
CLAVELIN, Joseph, Sup., Visit.
Bos, Pierre . . . . . . . . . .
PRAT, Bertrand . . . . . . . .
DOCu, Albert . . . . . . . . .
SOUZA, Gustave . . . . . . . .
DEHAESE, Gustave. . . . . . .
PICOT, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
DOBME, Joseph. . . . . . . . .
DEMARCHI, Alfred. . . . . . .
DIVERCY, Emile . . . . .
TERLIZZI, François. . . . . . .
BRUNO, Ange, Supérieur.
SILVA, François . . . . . . . .
SANTOS, Emmanuel. . .
DILDA, Louis . . . . . . . . .
VAN-PELT, Ferdinand . .
VAN DE SANDT, Guillaume, Sup.
PAGLIANI, Louis. . . . ... .
Frères coadjuteurs, C2.
Nais.
1841
1834
18341
1831
1843
1857
1864.
1870
1843
1845
1867
1872
1873
1866
1866
1869
1872
1876
1827
1858
Voc.
1861
1856
1856
1860
1863
1884
1887
1891
1864
1868
1890
1890
1891
1887
1888
1892
1893
1894
1856
1881
b ·~·C - -·
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5S CARAÇA
Par Rio-de-Janeiro
(Minas)
Missions, Collège,
1820.
60 CORITIBA
Rua do Commendador
Arojo
(Parana)
Séminaire.
1896.
7o DIAMANTINA. -
Adamantin.
(Minas)
Missions,
Grand et Petit Sém.
1867
80 DIAMANTINA. -
Adamantin.
(Minas)
Missions.,
1881.
9ô FORTALEZA.- For-
talexien.
(Ceara)
Grand et Petit Sém.
1864.
SALTT T innT U an.àCIL . . . . . .a .
LACOSTE, Henri. . . . . . . .
MARRE, Paul . . . . . . . . .
GIORDANO, Joseph. . . . . . .
TADDEI, Ferdinand. . . . . . .
LELEZ, Mariel. . . . . . . . .
MOONIN, Hubert. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8 .
VOLLET, William, Supérieur .
CASTALDO, Alphonse. . . . . .
DESCHAND, Désiré . . . . . . .
MELLO, Joseph. . . . . . . . .
LISTROM, Charles. . . . . . . .
BERARDINI, Achille, Supérieur..
DÉLÉRY, Emile. . . . . . . .
GERME, Alphonse. . . . . . . .
NATHANAEL, Jacques. . . . . .
ANESI, Jean. . . . . . . . . .
VIVENS, Jean . . . . . . . . .
BASTOS, Jules. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AzEMAR, Antoine, Supérieur.
TISSANDIER, Charles. . . . . .
SIaMoN, Jules, Supérieur. . . . .
CHEVALIER,' Pierre. . . . . . .
PERONEILLE, Vincent. . . . . .
OTTONI, Alfred . . . . . . . .
ALMEIDA, Jean . . . . . . . .
WAESSEN, Guillaume.
F. WAESSEN, Jean. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
1853
1855
1853
1862
1867
1863
1868
1867
1839
1870
1866
1875
1838
1842
1864
1868
1868
1872
1872
1842
1862
1856
1831
1871
1867
1870
1873
1876
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1885
1873
1874
1879
1883
1883
1889
1884
1879
1897
1885
1892
1856
1864
1882
1881
1890
1890
1892
1866
1883
1879
1853
1887
1888
1890
1892
1896
IV. - AMERIQUE
100 MARIANA. -Ma -
riannen.
(Minas)
Grand et Petit Sémin.
1852.
11 PERNAMBUCO. -
Olinden.
Hospital de Pedro Il
Orphelinats.
1857.
12oPETROPOLIS.-Pe-
tropolitan.
St-Vincent
Rua Westphalia, 15
(Rio-de-Janeiro)
Etudes
École apostolique.
Séminaire interne.
Collège.
1890.
13o RIO-DE-JANEIRO-
Flunminis Januarii .
Sta Casa da Misericordia
Hépital,
Enfants trouvés,
1852.
14o RIO-DE-JANEIRO.
Fluminis Januarii.
Rio Comprido
Grand et petit Sénmin.
1869.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
CHANAVAT, Jean. . .
MAGAT, François. . .
DEFRANCESCHI, Joseph.
DUMOLARD, Jean. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur. .
COLOMBET, Romain. . . . . . .
VENTURINI, Pierre. . . . . . .
N..., Supérieur . . . . . . .
BOAVIDA, Louis . . . . .. . .
VIEIRA, Emmanuel. . . .
CAPPELAERE, Emile . . . . . .
BIGAL, Henri . . . . . . . . .
BENTO, Théophile . . . . . . .
OLIVEIRA, Jean . . . . . . . .
CALLERI, 'Charles. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
N..., Supérieur . . . . . . .
FRÉCHET, Benjamin . . . . . .
FALCI, Antoine. . . . . . . . .
ROCHA, Pierre . . . . . . . . .
ALBANO, Joseph . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MONTEIRO, Isidore, Supérieur.
MONTEIROR, Fernand . . .
COMBES, Henri. . . . . . . .
BORGES, Jean. . . . . . . . .
BRIGAGAO, Fernand. . . . . . .
TEIXEIRA, Horace . . . . .. .
PIMENTA, François. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1824
1840
1851
1861
1863
1835
1854
1850
1840
1848
1854-
1861
1860
1862
1864
1859
1866
1858
1859
1861
1866
1869
1871
1871
1859
1847
1863
1874
1881
1884
1854
1873
1884
1858
1873
1876
1883
1885
1891
1892
1885
1891
1896
1897
1882
1885
1887
1890
1891
1893
1864 1895
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XXIX. - PROVINCE DU CHILI. - D CHILE.
MAISONS
10 SANTIAGO. - Sti Ja-
cobi de Chile.
Calle de las delicias.
(Chili)
Hôpitaux, Missions.
1853.
20 ARÉQUIPA.- Ari-
chipen.
(Pérou)
acole p stolique,
Hôpital.
1872.
30 CHILLAN
(Chili)
Hôpital, Missions.
1873.
40° LIM A. - Liman.z
Calle Apurimac, 109
(Pérou)
Missions, Hôpital.
1857.
50 TRUJILLO. -
Truxillo (de)
(Pérou)
Séminaire.
1882.
~~ I ~
MAILLARD, Gédéon, Supérieur.
MIVIELLE, Cosme, Supérieur
PARIS, Henri.. . . . . . . . .
LEBLOND, Eleuthère . .. . . .
SOURIGUES, Dominique. .
PENA, Raymond . . . . . . . .
OURLIAC, Henri, Supérieur.
GAMARRA, Frédéric. . . . . . .
GLÉNISSON, Eloi. . . . . . .
SALAS, Pantaléon . . . . . . .
BANDA, Juste . . . . . . . .
AvÉRouS, Flavien . . . .
1. Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
PERSONNEL
MM.
DELAUNAY, Justin, Sup., Visit.
SERINO, Marien. . . . . . .
DAYDI, Léandre. . . . . . . . .
OLIVIER, Laurent . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DUIHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MARISCAL, Félix. . . . . . . .
VÉDY, Eugène. . . . . . . . .
GTGILLEN, Jean. . . . . . . . .
LIZON, Emile . . .
OLIVAREZ, Léandre . . . . . .
1842
1837
1861
1861
1857
1843
1861
1844
1862
1864
1851
1873
--------·a- -~~--~ ·-~CI ~n~CC~~·~·BI~I~
Nais.
1839
1853
1853
1854
1832
1829
1852
1869
1872
1870
Voc.
1863
1874
1878
1881
1863
1851
1882
1887
1892
1892
1865
1858
1885
1885
1886
1887
1883
1868
1883
1885
1885
1896
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CI8 IV. - AMERIQUE -RÉPUBLIQUE ARGENT INE.
XXX. - REPUBLIQUE ARGENTINE
REIPUBLICI}E ARGENTINîE.
MAISONS
lo BUENOS AIRES. -
Boînearen.
Saint-Vincent
Calle Cochabamba, 1467
Missions, Études,
Séminaire interne,
École apostolique.
1859.
2° ASSOMPTION.-
SS. - Assumptionis.
(Paraguay)
Séminaire.
1880.
3° LUJAN. - Luâan.
Paroisse, Missions.
Séminaire.
1871.
PERSONNEL
MM.
HECK, Godefroy, Sup. Visiteur
JAUZION, Jacques. . . . . . .
'VARELA, Charles. . . . . . .
BONAVENTURA, François
BOUVIER, Jean-Baptiste.
DONKIER, Georges . . . . . .
CARLES, Louis. . .. . . . .
MULLEADY, Patrice. . .
LANGEN, Joseph. . . . . . .
CUTRONE, Vincent . . . . . .
Frères étudiants, 10.
Frères séminaristes, 9.
Frères coadjuteurs, 5.
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
SCARELLA, Antoine. . .
CHARBONNIER, J.-B. . . . .
KÜIBLER, Joseph . . . . . . .
SAVOY, Denis.. . . . . . . .
SALVAIRE, Georges, Supérieur.
DELPECH, Jean-Baptiste . .
BRIGNARDELLI, Antoine . .
NORRIS, Joseph . . . . . . .
NAON, Louis. . . . . . . . .
Frère coadjuteur 1.
P -- I -~c~-~a~raaaisri - i iI
Nais.
1839
1847
1859
1864
1865
1874
1870
1878
188
1873
1845
1857
1862
1869
1871
1847
1845
1860
1869
1868
Voc.
1869
1880
1881
1882
1882
1889
1892
1892
1892
1893
1863
1876
1884
1884
1888
1866
1872
1878
1888
1884
V. - OCGANIE. ILES PHILIPPINES
4o MONTEVIDEO. -
Montisvidei.
(Uruguay)
Villa de la Union
Paroisse, Missions.
1884.
50 SAN JUAN DE
CUYO
Sti Joannis.
Séminaire.
1885.
GIMALAC Joseph, Supérieur. . .
RIEUX, Auguste . . . . . . . .
KEMEN, Joseph. . . . . . . . .
KÜBLER, Guillaume . . . . . .
DAVANI, Vincent. . . . . . . .
HERMKES, Henri. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MEISTER, Ferdinand, Supérieur .
GRAY, Henri. . . . . . . . . .
ROSSENBERG, Henri . . . . . .
POSSBERG, Frédéric . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
V. OCEANIE
XXXI.-PROVINCE DES ILES PHILIPPINES
INSULARUM PHILIPPINARUM.
MAISONS
P1 ST-MARCELLIN. -
Sti Marcellini.
près Manille
(Luzon)
Retraites.
1890
PERSONNEL
MM.
ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
SERRALONGA, Jacques.. . . . .
JASO, Florent . . . . . . . . .
FABAR, Grégoire. . . .. . . .
BLANCO, Bénigne. . . . .
LERGA, François. . . . . . . .
SANCHEZ, François . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
Iioi~nmmamnriL~anicEmrarili~
1860
1840
1834
1865
1862
1867
1832
1850
1871
1866
Nais.
1836
1834
1860
1867
1864
1870
1862
Voc.
1853
1861
1878
1885
1885
1887
1888
1889
1860
1861
1882
1886
1887
1860
1869
1889
1890
i_ ... --~---~- -
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V. - OCÉANIE, ILES PHILIPPINES
20 CEBI. - Ccebuan.
Séminaire.
1866.
30 JARO. - Jaren.
Sémnzinaire.
1869.
4o MANILLE.- Mfanilen
(Luzon)
Séminaire.
1862.
50 NUEVA CACERES
(Luzon)
Séminaire.
1865.
JULIA, Pierre, Supérieur .
VILA, Narcisse. . . . . . . . .
VILLA, Jean. . . . . . . . . .
ALCALDE, Agapit.. . . . . . .
ANGULO, Pierre . . . . . . . .
GONZALES, François. . . . .
MARTINEZ, Emile . . . . . . .
JosÉ, Vincent . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.,
VIERA, Dominique, Supérieur. .
ALCALDE, Quintin . . . . . . .
DELGADO, Dorothée . . . . . .
NAPAL, Marien . . . . . . . .
TORREs, Raphaël. . . . . . . .
ANGULO, Vincent . . . . . . .
ZARO, Léandre . . . . . . . .
SANTA-MARIA, Pierre.. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DE LA IGLESIA, Raphaël, Sup.
PEREZ, Antoine . . . . . . . .
BUSTILLOS, Ezéchiel. . . . . .
PINO, Emmanuel. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SANTANDREN, Jean, Supérieur.
TORRES, Nicolas. . . . . . .
BURGos, Emmanuel .
CANo, Eustache . . . . . . . .
REDONDO, ntoine . . . . . . .
ANGULO, Hellade. . . . . . . .
PECES, Godefroi . . . . . . . .
PEREZ, Caste. . . . . . . . . .
ROBREDO, Théodore. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
1849
1850
1865
1867
1868
1869
1869
1869
1851
1864
1867
1865
1867
1869
1871
1874
1854
1855
1862
1863
1849
1838
1858
1863
1868
1866
1867
1869
1871
1866
1868
1880
1884
1885
1885
1887
1888
1868
1881
1882
1885
1884
1882
1887
1889
1870
1875
1880.
18812
1868
1867
1374
1879
1883
1883
1884
1885
1887
LISTE ALPHABETIQUE
DES
PRE TRES DE LA MISSION
ET
DES ÉTABLISSEMENTS
A
MM.
Abad (Euloge) . . . . .
Abbate (Louis). . . . . .
Abbott (Thomas). .
Abdou (Dominique) .
Abella (Thomas) .
Abyssinie (Vicar.-Apost d')
Ackaoui (Antoine) .
Acosta (François) .
Acquarone (Angustin).
Addosio (Pascal d'). . . .
Advenier (Philippe). . . .
Agnius (François) . . . .
Agnius (Maurice). .
Agnolucci (Jean-Baptiste) .
Agostino (Mgr André d').
Aguilar (Emmanuel). . .
Aigueperse (Antoine) .
F. Augustin (Roche)
Akbès. . . . . . . . . .
Alauzet (Marin) . . . . .
Albano (Joseph) . .
Albera (Louis) . . . . .
Albert (Richard) .
Alberti (Frédéric) .
Albi. - Albien. . . . . .
Albisson (Joseph). .
Pages
24
35
58
52
53
54
51
18
58
43
40
7
6
29
34
60
6
22
52
14
66
34
55
* 40
13
16
MM. Pages
Alcalde (Agapit) . . . . . . 70
Alcalde (Emmanuel) . . . . 61
Alcalde (Quintin). . . . . . 70
Alcorisa. - Alcorisen . . . . 22
Alessandro (Dominique d'). . 35
Alexandrie d'Egypte.-Alexan-
drin . . . . . . . . . 52
Alger. - Algerien. . .. . . 53
Algérie (Prov. d').-Algerice. 53
Algersdorf... . . . 19
Allard (Félix) . . . . . . 63
Allègre (François) . . . . 10
Allemagne (Prov. d').-Ger-
rcani. . . . . . . . . . 17
All Hallows (Omnium Sanc-
torum) . .. . . ... . 26
Allinieu (Joseph) . . . 63
Allione (Joseph) . .. . 32
Alloatti (Joseph) ... . . . 41
Alloatti (Melchior) . . . 31
Allot (Fernand) . . . . . .. 65
Allou (Amédée) . . . . . . 3
Almeida (Jean) . . . . . . 65
Alonzo (Jean) . . . . . . . 61
Alouan (Joseph) . .. . . . 52
Alpi (Louis). . . . . . . . 29
Alpuente (Henri). . . . . . 22
LISTE ALPHABETIQUE
MM. Pages
Aluta (Othon) . . . . . . . 41
Alvarez (Bruno) . . . . . . 60
Alvarez (Jean) . . . . . . . 61
Alvernhe (Alexis). . . . . . 51
Amerano (Jean-Baptiste) . . 33
Amerano (Joseph). . . . . . 33
Amérique cent. (Prov. de i') 62
Amérique dui Sud . ... . . 64
Amezquita (Mgr Parfait) . . 59
Amicis (Pierre de) . . . . . 34
Amiens. - Ambianen. (Grand Sé-
minaire) . . . 6
- (Sainte-Annie) . 6
Amorôs (Jean). . . . . . . 24
Amourel (Marie) . . . . . . 15
Anchier (Camille).. . . . . 12
Andrei (Dominique). . . 31
Andrès (Innocent). . . ... . 60
Andrieux (Charles) . . . . . 7
Andrieux (Emile). . . . . I
Andzjar. - Illiturgen. . . . 22
Anesi (Jean). . . . . . . . 65
Angeli (Joseph). . . . . . . 3
Angelis (Antoine de). . . .. 35
Angelis (Louis de) . . . . . 35
Anger (Edouard) . . . . . . 4
Angers. - Andegaven. . . 9
Angleterre. . . . . . . . . 27
Angoulême (Engolismen) . . 12
Angulo (Hellade) . . . .. . 70
Angulo (Pierre) . . . . . .70
Angulo (Vincent). . . . . . . 70
Anselme (Alexis) . . . . . . 16
Antier (Ferdinand) . . . .. 6
Antill (douard) . . . . . . 56
Antill (Eugène). . . . . . . 58
Antill (François-Xavier) . . 58
Antilles.-Antillarum (Prov.des).59
Antoura. . . ..... . . . 52
MM. Pages
Aoun (Jérémie). . . . . . . 52
Aoun (Tobie)... . . . . 53
Aquitaine.-Aquitani e (Prov.d') 11
Arambarri (Joseph). . . . . 24
Arana (Raymond). . . . . . 22
Arboleda (Antoine) . . . .. 63
Arboleda (Charles) . . . . . 63
Ardemani (Ernest). . . . . 30
Arenzana (Casimir). . . . . 23
Arequipa. - Arichipen. . 6. 7
Argentine.-Reipublicie Argen-
tinai (Prov. de la Rép). 68
Argila (Charles de). . . . . 63
Arias (Juvénal), . . .. . . 63
Armagh. - Armacan . . . . 26
Arnaiz (Hellade).. . . . . 21
Arnaiz (Raphaël) . . . . 22
Arnaud (Auguste) ... . . 52
Aroud (Francisque). . . . . 8
Aroud (Pierre). . . . . . . 16
Ashfield. . . . . . .. . 28
Asinelli (Joseph).. . . . . . 47
Asmuth (Augustin) . . . . 59
Assomption.- Assumption. . 68
Aubault (Jean-Marie). . . . 13
Auran (Henri).. . . . . . . 17
Auset (Stéphane). . . . . . 9
Australie.- AustraliSe. . . . 28
Autriche.- Austrie (Prov. d'). 19
Aurillac. - Aurilacen . . . . 14
Auvinet (Jean-Baptiste) . . . 9
Avila.- Abulen. . . . . . . 23
Aybram (Gabriel). . . . . . 7
Azalbert (François) . . . . . 14
Az6mar (Antoine). . . . . . 65
B
Badajoz. - Pacen. . . . . . 23
Baes (Emile). . . . . . . . 43
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. Pages
Bafcop (Gaston) . . . . . . 43
Bagrowski (Joseph). . . . . 38
Bahia. - Bahien. (Grand et
Petit Séminaires) . . .. 64
- (Missions). . . . .. 64
Bahri (Zaki). . . . . . . . 51
Bajer (Boleslas). . . . . . . 36
Balestra (Pierre) . . . . . . 30
Baltinore. - Baltimoren. .. . 56
Banda (Juste) . . . . . . . 67
Bantegnie (Paul). . . . . . 7
Baratelli (Alphose). . . . . 30
Baravalle (François). . ... . . 32
Barbagli (Noël)... .. . . 29
Barberet (Emile) . . . . ... 47
Barbier (Hyacinthe). . .. ..14
Barcelone. - Bacinonen. . . 23
Bareau (Jules) . . . . .. . 12
Bari - Barien. . . . . . . 35
Barnwell (Guillaume). . . . 57
Barona (Denis). . . . . . . 25
Baros (Jean-Joseph), . . , . 16
Baroudi (Nicolas). . . . . . 44
Barquin (Maxime). . . . . . 23
Barriocanal (Hilaire) . . . . 22
Barry (Jean). . . . . . .. 26
Bartolini (Alexandre) . . . . 34
F. Basile (Léon). . . . . . 12
Bastos (Jules) . . . . . . 65
Bathora (Joseph). . . . . . 20
Bathurst . . . . . . . . 28
Bats (François). . . . . . 53
Baudelet (Charles). . . . . . 62
Bauer (Louis) . . . . . . . 19
Bayo (Antoine). . . . . .. 24
Bayol (Jean). . . . . . .. 14
Bazelis (Jules) . . . . . . . 16
Beade (Richard) . . . . . 24
Bean (Louis). . . . . . . . 26
5
73
MM. Pages
Beau (Paul) . . . . . . 6
Beaubois (Léopold) . . . . . 53
Beaufils (Désiré) . .. . . . 10
Beckmann (Guillaume) . . . 18
Bedjan (Paul) . . . . . . . 4
Bel (Eliacim). . . . . . . . 44
Bélières (Adrien). . . . . . 41
Bellegarde . . ..... . . . . 11
Bellut (Jacques) . . . . . . 18
Bélot (Pons) . . . . . . . . 14
Bemnzfica. . . . . . .. . . 39
Bento (Théophile) . . . . 66
Beran (Joseph). . . . ... . 20
Berardini (Achille) . . . . . 65
.Berceau de S. Vincent. - Ad In-
cunabula S. V.. . . . . . 12
Berenguer (Louis) . . . . . 60
Bergerot (Denis). . . . . . 52
Bermudez (Raphaël). . . . 63
Bernard (Léon). . . . . . . 4
Bernard (Louis) . . . . ... 5
Bernard (Louis-Marie). . .. 16
Bernardi (Charles) . . . . . 30
Bernhard (Alphonse) . . . . 52
Bersani (Charles). . . . . . 31
Bersani (Etienne). . . . . . 31
Bertke (Jean). . . . . . 57
Bertrand (Fernand). . . .. .54
Bettembourg (Nicolas). . .. 3
Bevilacqua (Sabas) . . . .. 29
Beyrouth. - Beriten.. . . 51
Bianchi (Charles). . . . . . 36
Bianchi (Joseph). . . . ... 33
Bianchi (Robert) . . . . . . 29
Bianco (Severino) . . . . . 00
Bignon (Louis). . . . . . 6
Binart (Charles) . . . . . . 6
Bink (Silvestre)' . . . . . 37
Binner (Joseph) .. . . . . 21
LISTE ALPHABETIQUE
MM.
Birot (Joseph) . . . . . .
Blackrock. . . . .
Blanché (Fernand)
Blanchet (Jules) . .
Blanco (Bénigne). . . . .
Blank (Paul). . . . . . .
Blessing. (Auguste) .
Block (François) . .
Blot (Pierre). . . . . . .
Blucheau (Eugène) - . . .
Boavida (Louis). . . . .
Boccardi, (Jean-Baptiste) . .
Bodin. (Aimé) . . . . . .
Bodin (Eugène). . .
Bodkin (Richard). .
Bod6 (Jean) . . . . . .
Boé.(Laurent) . .
Boland (Patrice) .
Bollo (Louis) . . . . .
Bonaveatura (François) .
Bonetti (Mgr Auguste) .
Bonhore (Claude). . . .
Bonino (Barthélemny) . .
Bonnay (Eugène) .
Bonner (Pierre) .
Bonnerot (Louis) .
Bonnerue (Jean) ..
Bonnéry (Paul).
Bonnet (Henri). .
Bordeaux. - Burdigalen.
Borghino (Pierre).
Borges (Jean) . .
Bos (Pierre) . . .
Boscat (Louis) . . . . .
Bouat (Paul). . . . . .
Boucays (Alphonse) . . .
Bouchet (Jean-Marie)
Boudat (Emile).
Boulanger (Firmin).
Pages
. 18
.25
62
.14
69
. 17
. 18
37
8. 4
. 54.
66
. 29
. 10
S .26
..19
54
56
. . 31
68
40
..13
. 33
..16
..53
16
9
. .53
. . 41
. . 12
32
..66
64
49
8
51
. . 41
. . 15
. . 9
MM. Pa
Boullard (Victor) .. . . .
Bourke (Charles) . . . .. .
Bourzeix (François). . . .
Bousquet (Jean-Baptiste) . .
Bouveret (Léon) . . . . . .
Bouvier (Eugène). . . . . .
Bouvier (Jean-Baptiste) . .
Bouvier (Maurice). . . . .
Bouvy (Emile) . . . . . .
Boyle (Antoine) . . .
Boyle (Jean). . . . .
Boyle (Patrice). . . . . . .
Bozec (Jean). . . . .
F. Bracq (Placide) . . . . .
Bradley (Jacques) . . . . .
Brady (Jean). . . . . . .
Brady (Jean). . . . . . . .
Brady (Joseph) . . . . . .
Braets (Aimé) . . . . . . .
Bray (Mgr Géraud). .
Bray (Louis) . . . . . .
Brayda (François). . . . . .
Brayda (Paul) . . . . . . .
Brayet (Gabriel) . . . . . .
Breiderhoff (Jozeph). .
Brésil.- Brasilien. (Prov. du).
Bret (Jean) . . . . . . . .
Bretaudeau (Léon) . . . . .
Briant (François). . . . . .
Briffon (Jean-Baptiste) .
Brigagao (Fernand). .
Brignardelli (Antoine).
Brooklyn. - Brooklynien.
Brosnahan (Michel). . . . .
Bru (Etienne) . . . .. . .
Bruguière (Mgr Jules).
Bruno (Ange) . . . .
Brzezikowski (Maximilien)
Buchhorn (François) .
ges
39
26
11
13
61
11
68
8
51
28
27
28
63
17
27
27
56
27
48
48
13
35
35
8
18
64.
63
9
50
13
66
68
55
2G
16
44
64
38
37
ll1r
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM.
Buck (Adolphe). . .
Buenos Aires. - Bonearen.
Bulhon (Marie-Antoine) .
Burgos (Emmanuel).
Burgos (Léon)
Burgos- Tarclajos.
Burke (Brian) . . . . . .
Burns (Pierre). . . . . .
Burton (Philippe).
Bussy (Stanislas de)
Bustillos (EzBchiel) . . . .
Byrne (Guillaume). .
Byrne (Jacques) . .
Byrne (Pierre). . . . . .
Byrne (Pierre). . . . . .
Bystrzonomwski (Félicien).
C
Caballero (Charles) .
Cagliarii. - Calaritan
Cahill (Laurent) . . . . .
Cahors. - Cadurcen. . . .
Calais (Léon) . . . . . .
Caldemaison (Antonin)
Cali...... ... ..
Calle (De la) Raymond
Calleri (Charles) . .
Cambrai. - Cameracen
Campan (Eugène) .
Campbell (Georges). . . .
Campo Bello. . . . . . .
Campomar (Jean). .
Canc6 (Jean). . . . . . .
Cancellario (François) . . .
Canaries.-Canarien. . .
Canduglia (Antoine). . -
Caio (Eustache) . .
Cano (Jacques). . .
Caùo (Melchiade). .
Pages
12
.68
.. 14
. 70
22
. 25
26
9
. 70
.25
28
27
58
37
59
32
26
14
10
8
62
61
66
6
12
27
64
24
10
357
22
49
70
23
22
Capart (Oscar) . . . . . .
Cape Girardean . . . . . .
Cappelli (Raphael) . . . . .
Capocci (Paul) . . . . . . .
Cappelaere (Emile). .
Capy (Jean) . . . . . . . .
Caraça. . . . . . . . . .
Carcassonne. - Carcassonen .
Cardin (Paul) . . . .
Carena (Vincent) . . . . . .
Carey (Edouard) . . . . . .
Cariles (Louis). . . . . . .
Carles (Pierre). . . .
Carmaniù (Antoine) . .
Carotenuto (Raphaël) . . . .
Carpenter (Jacques). .
Carriès (François). . . . . .
Carrigny (Michel). . . . . .
Carrilio (Eugène) . . . . .
Carroll (Patrice) . . .
Cartel (François) . . . . .
Casado (Emmanuel). . . .
Casado (Jean) . . . . . . .
Casale Monferralo. - Casa-
len. . . . . . . . . . .
Casarramona (Joseph). . . .
Casolati (Pierre) . . . . . .
Cassinelli (Joseph) . .
Castaldo (Alphonse). . . . .
Castamagne (Louis). . . . .
Castan (Joseph). . . . . . .
F. Castanavès (Rosendo). . .
Castel (Archange). . . . . .
Castellano (Gabriel). .
Castelly (Pierre) . . . . . .
Castleknock . . . . . . . .
Catala (Victor). . . . . . .
Catane.-Catanien. .
Catheline (Emmanuel). -
sges
7
57
30
29
66
44
65
13
32
57
.68
53
23
36
25
14
26
24
56
14
92
22
32
23
33
31
65
15
54
24
7
00
11
26
16
35
44,---
LISTE ALPHABETIQUE
MM. Pages
Caullet (Désiré) . . . 39
Caussanel (Frédéric) . . . 8
Caussanel (Joseph) .. . . 12
Cavalla. - Cavallen... . . 40
Cazot (Emile) . . . . . . . 41
Ceb ... . . . . . . . . 70
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